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Es el periódico'
de más circtílacidn de M dla^ ü 
su provincia
FUND ADOR-PROPIKTARIO
Pedro 0óm e» Chaioo
d ir e c t o r
José C intorn
 ̂ v S i í f / v . "
r \  y  B uB éripM n
 ̂ < ^ id g a : un mes 1*50 pesetas,
^viñetas: 5  pesetas trimestre. 
Número suelto'. 5  céntimos
REDACCION, ADHINISTRACIOR Y TALLBRBSi 
UARTlRESi 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X . N Ú X E B O  lt.999
n  Í'íM.R R L . I O A N O M A L A G M
M artes 13 de Wébr&ro 1019
U  Faim Malaptfii
Lr Fibrlca de MosAlcp hldránllcos más antigu 
da AndalNCfB j  ds nmvor esportadóR
| o j {  fR dalgs C qifldora
I b a  W n l d n  I n d u s t r i a l
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
Saldoums de alto y bajo relieve para ornammita- 
elPst.«ilmî c{ones á mármoles.
Fabtictidói» da toda clase de objeto de piedra
feccmi^ida aí páblfco no confunda mis artl- 
ckIos pateptados, con otras Imitaciones hechas 
por alguaos fabriMntes, los cuales distan m«cho| . .. .  ,,jm belleza, calidad y colorido. lAceiieae qnva
~ QOsldón; Marqués de Larios, 12i 
¡jrlca: Puerto. 2.*»'?<|ALAQA.
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sodedadj con el fin de hacer llegar al 
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, damos ó continuación la nota de pre* 
dos que ha de regir en l.° de Enero de 1912.
Grandioso éxito de los aplaudidos H e p m a n o s  B a i i t i s f á  — Exito de la notable bailarina D o p ifa  C e p p a n o  
Número especial de baile por «Dorita Ceprano» y «Lola Bautista» - i  ^  Películas
Jabón blanco 1 
» » 2.® 
» verde l.“ 
* » 2.*
iPetrólea . . 
rSal común , , 





en 1 de 
Enero
. Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00
.Kilo » 1.20 » 1.00
. » » 1.10 » 0.90
, » » i.id » 0.90
! » » 1.00 » 0.80
• Litro * Í.JO » 0.80
.Kilo » 0,16 » 0,08
. » » 0.30 » 0.15
m
\
i r  i
lH,'
5 • *
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase. 
Garbanzos, 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » »
Bujías » 35 » » » • , *
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas péscado, bajan 15 cts. según clase. 
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1 ‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 ̂ ^ntlmos el 100.
Mdnteca de vacai baja lOt céntimos eJ kilo.
Advertimos al público, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí-
Media España está actualmente ¡sufrien­
do ;̂ os horrores de las tremendas catástrOT. .............. . ........ .  ̂ ««fpQ iwlginadas por el desbordamiento de ¡dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no
ica \ „ I sufren alteración en baja.
“ ElbStóflco elemento que tuUn^hleneni Malaga l,° qe Enero de del m o m z .
poduce cnand^ males de blsko y ÜpBeinavlck. Sin duda tam-l El heroísmo, emlgos, se mSnIHesta de
tierra y ja  ° A ,  hlSn in nntnrfliPZH bs mostrabsr más clemente, j  chas formas. No son héroes todos los que lo
Comisión provincial |
Ayer tarde se reunió la Comisión permanente 
de la Diputación provincial, bajo la presidencia 
del señor Rosado González. Asistiéronlos seño­
res Martín Velandia, Cintora Pérez, Escobar 
Acosta, León y Serraivo, Ckffarena Lambardo, 
Eloy García y Pérez de la Cruz.
\ j^éí^^aés de, leid& y aprobada e! acta de la se­
sión anterior, sé adoptaron los siguientes acuer* 
dos;
Acerca del expediente sobre quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento de 
Cártama en apremio por débitos de contingente 
de 1911, se acordo contestar al Juzgado que, es­
tudiado el pliego de condiciones que sirvió de ba> 
separa la adjudicación de aquel servicio, no se 
encuentra en realidad ningún precepto que con­
cretamente resuelva el caso, por lo que se viene 
aplicando siempre el Ingreso al criterio más favo­
rable y de mayor facilidad para la Corporación. 
Conceder veinte días de prórroga á don Diego 
para eJ pago del rotracto de fin|  a i a ifi  mu- ; Doña Escalona, ^  „ ^
 ̂ _ fíti fl ii li T~n B̂ traba .'’ ó SOR  cas adjudicadas á láExcma Diputación,
r o s  productores, se ha trOMdO, sin duda, por últimô  ¡os ráybs del sóí y si lo son muchos á qulénés sus ! Aprobar el infOTme sobre los balances que re-
^ t o « e i j t e s , ^  azote^ devastador f f  S  i K ^ K f í b S « t e  ‘cem,|
lleva la destrucción, la ruina y la muerte á i¡Ĵ hacén ahbra. ' 5Í ron dignos de figurar en la legión sagrada de y uiciemore ae
J o s  campos que anega y á las poblaciones* -  - - -  ■ . .  — - . ----- i .
El Fomeíito Industrial y AgríGola.**MáIaga
JPdhriea: Calle Mondoiea 7S.—jDespachoí A lam eda núm . 
S u p eH o a f^ to s  oPsánleos.'^-Pi^lvos d e  bu eaea
Abonos completos para todos los cultivos
l é
1% / Í I I W E R O ^
ngenlero alemán que representa una poderosa compañía extranjera y que ha visitado ac­
tualmente Portugal y el Norte de España llegará á Málaga el mes de Marzo próximo para 
arrendar con opción ó compra toda clase de minas á los precios siguientes por tonelada: Cala­
mina; blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, pirita de 
hierro y otras de 2 á 3 pesetas según riqueza; complejo de 10 á 15 pesetas, según composición.
Se entiende que estos precios son como derechos á favor de los propietarios de minas por 
cada tonelada extraída siendo los gastos de arranque de cuenta del comprador. Se suplica á los 
dueños de minas tengan todos sus documentos al corriente al objeto de no perder tiempo en 
discusiones Inútiles.
iflue inunda 
> iPone espanto en el ánimo- considerar el 
ilmenso desastre, las enormes pérdidas 
a¿e en estos días ha experimentado la na- 
iHíón, tanto causadas por las Inclemencias 
vVas fuerzas incontrastables de la Natura­
leza, cuanto por el abandono, la imprevi­
sión y la incuria de los hombres, que no han
ten^^o él cuidado necesario para precaver
s e  centra ébas fcátástrofes, sobre tqdo en 
las ci udades, doridé la carení^ia de obras de
defén^f es la principal cáusa dé quejas
des¿^r¿2ias y los desastres adquieran estas 
terrii?les proporciones.
Oenrre ahóía con estas inundaciones en 
las ’cMdades, ,1o que siempre ha venido 
ocurriendo.. Llega un caso como el actúa y 
todos, gobernad^ y gobernantes,particula­
res V elemento ofidial, reconocen aue Ai se 
i . r _ 1— *«i A ''hi'íi el daño seJiublese hecho tal ó cuai Gtira,
¿Qué ha qüedado de ‘ aqúelías háClónes, de 
aquella clulllzaclón, de aquellos puebloé á qulé- 
nés el ftio condenara más tarde .á una desapa­
rición casi completa? '
Se Ignora. Groenlandia es como tín Gobi ó
los verdaderos Inmortales.
Todo evoluciona. La tabla de nuestros va 
lores morales está sufriendo una completa re' 
visión.
un Sabara, y el éxpídrádbr que se lanza á sus premio de su homenaje á esos exploradores va- 
desíertos de hielo no vuejve jamás. lerosos que conquitaron para elloa hasta el
Brcenlund. Myllns-Eriehsény Hagen creye- último rincón del globo semblando sus huesos 
ron ser más felices que quienes, entes que | en el fondo de los Océanos, en los desiertos 
ellos, pretendieron atrancar á Goeniandla el ¡ de Africa y Australia, en las ssl^aey prade» 
secreto de su pasado mlsterlciso.  ̂ras de América y en los bancos de hielo de las
Quedar conforme con la petición de don José 
María Hinójosá y Carvajal, para'atnpliar la Cen­
tral eléctrica de Campillos, y transportar y distri­
buir fluido con destino al alumbrado en Sierra de 
Pero en lo futuro los humanos discernirán el ¿Yeguas. , ^
Aprobar el oficio deljefe accidental de carre­
teras provinciales sóbre la entrega ai Estado del 
trozo de carretera de Alora á Pizarra,
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operáclones deingresós y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
10 de Febréro dél corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 9 de Febrero.
En lá primavera de 1907 emprendieron un 
extraordinario viaje. Caminaban durante el d!a, 
y por la noche abrigábanse bajo una tienda de 
campaña. Y á la luz de una lámpara de acetüe- ¡ 
no escribían sus impresiones diarias, apunta- • 
bgn sus observaciones científicas, enumeraban, 
en estilo conciso y gráfico, hasta los sucedidos 
máe nimios dé cada etapa. (
Llegaron al Norte. No encontraron Vestiglos, 
de ciudades, Pereda que el hombre nó hab!a | 
jamás habitado la Tierra Verde, 1a Arcadla hi-| 
perbóreá. Sólo hallarofi soledades Infinitas, | 




(íiubicrá evitado ó se habría" ahiilíOraúo en --------------^
aran W e ;  cero no se pasa de aW.EÍs . ' ,, 1„ . rttM.les nooui&rBntanUbtasitael pálldoaolde vera-
Dipntadís 
7roMt
fls tro d e  tandayÍí?s personajes oficiales 
¿ue acuden al sitio dé ía desgracia, repar- 
terr unos cuantos socorros entre la gente 
jnáff pobre, pronuncian un par de discursos 
ante los representantes dé las Corporado- 
fies, bfrecen hacer e?tO ó lo otrO.y des- 
oués..d,ihastá otra! ^  .
lío se hace nada de lo que lodos juzga­
ban urgente y nesesario, y así quedan las 
cbsas, por que en España tenemos la des- 
eracía de que los gobiernos, que saben ex- 
nkmir al elemento contribuyente como^á 
un limón al que se saca la última gota de 
su iúíro, para atender á una porción de co­
sas más ó menos supérflúas, nunca tienen 
iá mano ó disponible dinero para las obras 
de carácter público que fon M l s p e n s ^  
m  las poblaciones para la defensa y la se- 
o «fldad dé los habitantes y de Ja rlqueiía 
Su^. constituye la vida de las mismas.
^ «• «•A/*firenc TOnílR (
 q é fenta , .
no ártico," gíaCÍgles éspántablés, riachuelos 
helada corriente y aigaflOS osos blancos que no 
les atacaron.
El regreso, empréndldo á fines de otoño, fué 
atroz. La flor polar, raquítica, esCasa, de vi­
da precaria, desapareció con ía nevada prime­
ra. El paisaje cambió con una rapidez de eos* 
morama. Loa arroyuelos que discurrían lentos 
sobre helados cauces, detuvieron su curso. La 
blancura de los picos lejanos acentúese hasta 
convertirse en un armiño Inmaculado é Ideal. 
El cielo, plomizo, dejó caer, durante intermina­
bles días, vellones niveos, que el viento arre­
molinaba caprichosamente.
Broenlund, encargado del diario de la expe­
dición, trazó en la noche del 30 ál 31 de Octu- 
ere de 1907 un cuadro sombrío dél presente y 
del porvenir probable de sus miembros. La 
tienda de los exploradores estaba desgarrada 
ié  Inservible, Habían muerto los perros. El trl- 
■ ■ - ■ ' debía fa-dinero v recursos de todas clasesfneo, su único vehículo ya casi vacío, debi
L a s  sangrías sueltas de|clHtarlfis fllgunóff días más tarde el solo com 
P  \  nm nue representan empre- bustible con que podía coqjajr en aquellos de
Jiombres y de ,iertoa. Sus botas estaban destrozadas an
Para
s L  Komó ladel Rif; para dlo y para cuanto 
cond!^fuy® antojo de los goblefiios s® 
S  ájodo, á créditos
contributivos... pero para las
Iw^DúbiVcas, para lo que ha de redundar 
obras beneficio de los
delnrlquez,^
y así, ía triste combatida de una
parte' por íos elementos Naturaleza
inclemente, y soportando, J^i,í(6tratlva
astrosa gestión económica, admz.^!»“ ;
V política de sus gobernantes, va cau^ 
m á s  deprisa bajando, fatalmente, la pen­
diente de sü- ruíriai de su decadencia, de 
su aniquilamiento
Matadero.
Carnes frescas y bala­
das . . . . . .
Á'sta noche á laa ochó y media celebrarán 
reunión los concejales déJa Conjunción repu- 
blicanoN^ocIa”®*®» Circulo de la calle de
Sálinas.
I^a Biblioteca real de Copenhague se ha en­
riquecido con un emocionante documentó. Es el 
diario de los exploradores daneses Broenlund,
.Myllns Erlchsen yHagen, que perecieron en 
li l07 en los desiertos helados del Norte de la
^  qfiíeron de loa establecimientos dlnamarque- 
BPB la Inmensa «erra ártlca,^con^
v llegar hasta su Septentrión. Iban
SnSaLsLtegres, convencldos'de que volve- 
?ifn La A’encla, su diosa, su madre espiritual, 
1¿8 ánimalÁi./fftándoIes ó correr
los rlesEOside la aventura.
C u a n d o  en Europa florecían los vergeles, y
los árboles, fut'ftes con la savia nueva, se cu-
brtan drholaV ,«» ««,<1» P?'^orfoB InternáronJíe en las vastas soledades 
^rlSnlandesas mlei^tras á sus espaldas el mar 
?ongelS?crujía y éí deshielo se anunciaba con
chasquidos slnléstrosí
daban descalzos sobré los campos 
Carecían de víveres y de agua potable.
-no morirse de hambre perseguían á un oso bian 
co, único viviente que oleran en las dos ulti 
mas sefnanas. ,
A partir de ésta fecha, el diario es una su­
cesión de notar síieltas y algo incoherentes 
que dejan adivinar la espantosa agonía de 
aquellos bravos. Hagen murió de fnG s! día lo 
dé Noviembre y Mylis- Erichsen diez dlas= iii5? 
tarde. Broélund envolvió los cuerpos de Sus 
camaradas en el pingajd que restaba de la tien­
da de campaña, y  habriendo con su cuchillo un 
ancho y hondo agujero én la nieve, dióles se­
pultura. Luego, arrastrándose, porque sus pies 
"'«lados no jo sostenían, recorrió tres leguas.
vid que las fuerzas le abandonaban; 
Metióse dentro de una ca- 
resignóse áuiM * * ninbert y esvA su pro- 
yerna de la Tierra a e -^4^. borrases cu* 
plá fosa, mientras uha espanrtiz..-  ̂ y 
bria el paisaje de menudos copos de luw . . 
los rugidos del huracán rompían el silencio de 
la Imensa llanura blanca y lúgubre. \ 
Luego, con mano trémula, trazó las últimas 
lineas de su diario:
«Hemos perecido después de haber comen­
zado á fines de otoño nuestro viaje do regreso 
al través de los hielos del Interior.
He llegado aqui eh el cuarto menguante de 
la luna; y no puedo Ir más lejos á causa de la 
u^curldad y porque mis pies están helados, 
cadáveres de los otros están á Unas dos
y media ó tres leguas de aquí, en medio del 
fiordo, sobre el gran glacial. Hagen murió el 
15 de Noviembre, Mylins diez días más tarde. 
Yd voy ó xosiúx.-—Goergen. Broenlund»'^
Colocó el diarló y los mapas levantados^por 
Hagen en una caja de madera y se tendió en 
Ib fosBtY allí lo encontraron, un año después, con 
los brazos cruzados sobre el pecho, muy abier­
tos los ojos inmóviles, que miraban fijamente 
hacia arriba.
♦*#
En las edades remotas éh que esosvos de que nos habla Reclus vivían iyganfza.
5ns femando áociedades rudimentarias, em* 
ta. q«z luego hablan áe tlorecar^en 
SJK upladaa «mas 4el mundo, aroenlandia, 
ta TiV«"uVetde, estaba cttWeita de bosque.
cludadesc .
Sin duda entuT*^
Inviernos no eran es 
^«hoyPAÚécen los esquí- 
^HHiOsos como los qu.
-..áickMA*. .1
Groenlandia guarda avarn y vengativa los 
cadáveres de quienes, queriendo, argonautas 
de sus soladades, descubrir los misterios de su 
pasado, se aventuraron en ella sin miedo ó la 
muerte. Elnar Mlkkelsen, que hace dos años 
oretendlera descubrir el paraje donde duermen 
K e r n o  sueño Hagen y MyUns-Erlchsen. ha
perecido victima de su arrojo.
Groenlandia sigue ocultando, bajo la corteza 
milenaria de sus hielos, las ruinas de tas eluda 
des que cubleran sus orillas y sus llanuras i 
que se alzaron en los valles de sus montañas
otros hombres Irán á ella como Jueron 
Beoenlund, Hsgen, Allifns-Erlchsen y MikkeL 
sen. Sus misteriosas swedadgs e|rqe?l á los aa 
daces del Septentrión. Es un enigma y el genio ■ 
humano no ha retrocedido jamás ante el rostro I 
iinpMle de esfinge alguna; I
Ayer se reunió la Diputación Provincial, 
á fin de celebrar la sesión extraordinaria 
úe para que había sido convocada.
El acto díó comienzo á las cuatro de la 
tarde, presidiendo el señor Chinchilla Do­
mínguez y con la asistencia de los diputa­
dos señores Escobar Acosta, Gutiérrez 
Bueno, Rosado González, Delgado López^ 
León y Serraivo, Cintora Pérez, Calafat 
Jiménez, Medina Millón, Ortiz Quiñones, 
Eloy García, Caffarena Lombardo, Timo­
nel Benavldes, Ramírez de Orellana, Or­
tega Muñoz, Moreljiménez, García Zamu- 
dio y Pérez de la Cruz.
Después de leida por el secretario el es­
crito de convocatoria, se procedió á la vo­
tación para designar los dos señores dipu­
tados que han de ejercer el cargo de vocales 
de la Comisión Mixta de Reclutamiento y 
de sus suplentes, con arreglo á lo precep­
tuado á la nueva ley de Reclutamiento y 
reemplazo del ejército, é instrucciones acla­
ratorias de la misma.
Fueron elegidos: vocales propietarios 
los señores Calafat Jiménez y Estrada y 
Estrada; y suplentes los señores Delgado 
López y Gisbert Santamaría.
Ambas votaciones se hicieron por cator­
ce sufragios y tres papeletas en blanco.
Luego se procedió á la formación de la 
terna con vocales de la Comisión Provin­
cial, para designar el que ha de ejercer el 
cargo en la Junta Provincial de Instrucción 
oública, conforme á lo dispuesto en el ar­
tículo 2̂ ® del jeal decreto de 20 de Diciem­
bre de 1907, por fallecimiento del que lo 
desempeñaba, don José Aparicio Vázquez, 
Formaron la terna los señores Escobar 
Acosta, Molina Fernández y Martin Velan- 
dia, álcanzaíido lá votación e! mismo re­
sultado que las dos anteriores.
Para cubrir la vacante de vocal déla 
Junta 4él Fuerjo, que desempeñaba el sé- 
ñor Apáriéjo, fué aeslgnaíio pl señor gseo-
,  ̂ pbr YPtsciéh cph cns-
tro papeletas en blanco. , /i í£^ 
Se aprobó el dlctámen de la Comls.^ 
uridica sobre laminación de créditos de
Dáse cuenta del fallecimiento del señor 
Diputado don José Aparicio Vázquez.  ̂
El presidente dedica frases laudatorias a 
a memoria del finado, y propone que cons­
te en acta el sentimiento de la Corporación 
y que se le oficie el pésame á la viuda é 
lijos, hermano y Ayuntamiento de Ronda.
El señor Gutiérrez Bueno se asocia a las 
proposiciones de la presidencia, en nombre 
déla minoría conservadora, enalteciendo 
a menoría del difunto.
El señor Calafat hace idénticas manifes­
taciones en nombre de los liberales, y el 
señor Ortega Muñoz, interpretando el sen­
tir suyo y el de los compañeros de la mino­
ría republicana, prodiga sentidas frases 
á la memoria del que fué diputado provin 
clal por el distrito de Ronda-Campillos.
Los acuerdos propuestos por la presiden­
cia, sé adoptaron pqr unanimidad, levantán­
dose la sesión á las cinco menos eparto,
Que ae pague, con cargo al capítulo de impre­
vistos, el socorro concedido á María Berna! Ro-
jo, para que puéda trasladrse á'Archena á s o m e - por Cementerio» 
terse á la curación de la sífilis que le fué conta­
minada por un expósito que lectó. I
Aprobar el informe sobre oficio del señor Jefe 
accidental de carreteras, relacionado con el esta­
blecimiento de una línea dé transporte de energía 
eléctrica que, partiendo de la de Coín á Alhaurín, 
termine en el pueblo de Cártama.
Quedar conforme con el id. proponiendo se e1e< 
ve a definitiva la reclusión i}rovis!onal que su­
fren en el Manicomio los dementes José Gambe- 
ro Blanco, Juan Palmero Villa  ̂María López Me- 
léndez y Veresa Sánchez Gil.
Que quede sebre la mesa, á propuesta del se­
ñor Cintora, el informe sobre recurso de alzada | 
interpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento de 
esta capital, por don Enrique Ramírez Vergara. |
Y nó hablendotnás asuntos de que tratar, se le>̂  








Jornale» de Obras públicas . . . .
» » M atadero........................
» » Brigada sanitaria. . . .
» » Barrenderos . . .  . .
Haberes por compensaciones de ce> 
menterlos
Expropiaciones. . . .  . . . ,
Material de la casa Matadero . . . . 
Idem de la id. de socorro de la Merced. 
Manuel Testa. Aparatos de luz . . . 
Andrés Naranjo, barrendero . . . .
Impresiones. . . .  , , , . . , 
Papel de multas. . . . . . . . .














Total de lo pagado . . 
Existencia para el 12 de Febrero. 5.135*99,9,79Q*55
TOTAL. 14.932*54
El acto de anoche
Sr. Presidente de la Comisión organizadora 
del banquete en honor de los diputados y con- 
cejáis» de la Conjunejón cepubñcanovúbclsÚsta. 
Mi estimado correligionario:
Anoche, después de visitar los señores Sol j La desgracia que recientemente he sufrido 
y Ortega y Castelis, acompañados de los se- * en mi familia me priva del honor de asistir al 
ñores Armasa, Gómez Chafx, Ortega Muñoz y acto que hoy se celebra organizado por la Ju- 
Cintora en nombre del Directorio de Unión ¡ véntud Republicana, sintiéndolo con toda el 
Republicana y de varios concejales y correii-i alma.
glonarlos, la escuela de la Juventud Republl-| Ruégole con el mayor encarecimiento salu- 
cana, donde los señores Sol y Castelis saluda-1 de, en mi nombre, á nuestro diputado á Cor­
ron á la representación de esta entidad, se tes, don Juan Sol y Ortega, y á cuantos corre- 
trasladaron todos al Circulo Republicano, pa-1 ligionarios concurran. !
r a celebrar el acto organizado como comple-l Acéptelas más expresivas gracias de su 
mentó al banquete de ayer, f atento y s. s. q. b. s. m., /osé Pérez Nieto.
El local estaba completamente Invadido de |
f / v  L. jBventuú SoctelW. al dudada»»
O fte¿ ySstelísy los seno e bol y , ¿ente de la Juventud Republicana.
Comenzado el acto hicieron uso de la pala- * Salud,
bra el Presidente de la Juventud Repubjieana 
y los señores Ortega M
Murciano Moreno, Armasa, Castelis y Sol y , ya» a realizar en nonor a iqs npmpres que
Gracias anticipadas de su afectísimo corren-1 compuesta dé don Gábríel Robles Hurtado v
glonarlo, Eduardo Gómez Olalla, I don Juan Serrsrto Quiiién, concejal republicano
♦** IQ® Alhsüifn el Grande, en representación de la
Málaga 10 de Febrero de 1912 t^hjunclón republicano-socialista de dicho pue- - -  blo.
También se leyeron adhesiones anoche de 
los Centrof Republicano  ̂Instructivos^breros 




En el más viejo de los Imperios—la gran Chi- 
n a -se  ha proclamado ahora la República. Una 
revolución inmensa, formidable, estremece a! pre- 
í sente el «más viejo de los Imperios* del mundo. 
Lo que ella busca es una transformación estupen- 
I da: el derrocamiento de una monarquía muchas ve- 
! cea secular.
®” China! lUna República en 
i China! La cosa es para quedarse uno estupefacto 
' «PositiyamMte algo ha cambiado en el mundo4
como diria Hanotaux. Declan que China ” estaba 
Leído vuestro comunicado en sesión de soñolienta, dormida, petrificada al pie de su trono 
l r  aíá rer ti ó h™™ vis*» con almpatla ¿I acto 900 ¡ 1  ahí
d . . v v V ls á h á loa ho b  ba-¡ ° del
Ortega;
Los discursos
io l .  banda™ de .áCouiandúnáe han p S . d o 7
V se orestan á hacer buenoa administradnres 1 _“ -r
Fueron éstos de gran Importancia, y como 
deseamos que, no sólo nuestros correligiona­
rios, sino la opinión, tengan el más exacto co­
nocimiento posible de ellos,y especialmente del 
de el señor Sol y Ortega, por las declaraciones 
políticas que hizo en la última parte de su elo­
cuentísima oración, aplazamos su Inserción 
para el número de mañana, por que á la hora 
en que acabó la velada nos es Imposible coor­
dinar las notas tomadas de dichos discursos. 
Nos limitamos, pues, en el número de hoy á
y  p    s o  
i de los Intereses públicos, como asi fíeles Intér­
pretes de las aspiraciones del país.
I Con esto no hacemos otra cosa que rendir 
justicia á los que la merecen.
! Vuestros y de la causa de la Conjunción.
' Por el Comité, el Presidente, Juan de Sa­
las Enriquez.—E\ Secretarlo, Tomás Qil,
que
Señor Presidente de lá Juventud Republica­
na de Málaga.
Distinguido amigo y correligionario; 
Quebrantos de salud me Impiden' asistir al
adelantar que el señor Merino Conde, hizo una; homenaje felizmente acordado por la Asocia 
oportuna Indicación, que fué acogida con gran j clón que usted preside para honrar á los con- 
entusiasmo por toda la concurrencia, referente ’ cejales que ayer fueron y hoy son los más ge- 
al medio de perpetuar en Malaga con una nuinos representantes de nuestro querido pue- 
obra de arte la memoria dél Inolvidable patrl-í blo malagueño.
cío malagueño don Pedro Gómez Gómez y á j Para compensarme de esta contrariedad acu 
dor poenla de que se recibieron las siguientes:. do'd usted rogándole que en ese acto haga pre
Adhesiones
U Febrero 1912
Pedro Gómez Chaî íi 
Adhlrlédome nombre propio y
ftGUftS DE UNJARON
en el de pe-j 
r!ódTco*.F//7?jr'aÍ acto de* hoy eñ honor de re­
presentaciones de la conjunción republicano- 
socialista en Cortes, Diputación provine al y 
Ayuntamiento deesa Ilustrecludad.yEl ex­
candidato á diputado á Cortes por AlgeclFas, 
Antonio Ventma.
<>**
De La Unión Sociql, agrupación socialista: 
Málaga 11 dé Febrero de 1912.
Sr. Presidente de la Juventud Repubilcans.
Muy Sr. mío: Correspondiendo á vuestra 
atenta invitación, le comunicamos que ésta 
Agrupación se adhiere al acio que celebráis, 
en honor de los triunfos de la Conjunción repii- 
bilcano-sodalista, obtenidos en esta capital que 
por tanto tiempo estuvo dominada por el feü- 
oaílsmo de la casa Larios.
Al mismo tiempo os manifestamos que esta 
Agrupación, como sección del partido socialis­
ta, hará constar siempre su adhesión á aquellos 
actos que celebre lo Conjunción*republicano 
socialista, . . « ,
Sin más por hoy le deseamos salud y Repú­
blica!
E! Presidente, Salvador Pérez,—E\ Secre­
tarlo, Evaristo Navarrete.
sente mi adhesión á todos, mi sincera felicita 
ción álos salléttes, y mi ferviente deseó de 
acierto á los actuales, todo para bieti de Mála­
ga y para honra de socialistas y republicanos, 
á quienes saludo cordlalmente.
Por ello queda á usted muy recô ».2C'A-
iUna democracia en China, y nada menos uvtuna democracia republicana! La cosa es «estune 
faciente., como ahora se dice. Pero el p ro d ig o  
fenómeno «ene su expUcaclón. Lo que pasa en 
*en el más viejo de los Imperios»—es la 
repercusión de lo que ocurre en todo el mundo. Es 
una «florescencia» ó «floración de las ideas libera  ̂
les, avanzadas, que se agitan en la clvilteación,
accidental, mejor diríamos, en la civilización con-
In^abie, que busca algo mejor.
sociedad coetánea, que la 
sociedad actual, como la sociedad de siglo primes/, 
de la ^«s«ena, desea febrilmente una cry J . 
renovación de todo cuanto existe. Nuestra ° 
dad moderna se siente movida por fuerza-., ®‘ 
Ies desconocidas, pero de potencia ex̂ " 
ria, que la empujan no se sabe á dónH -^sordina-
la grandiosá civilización greco-ro»* resquebrajada en los tiempos p- '
Cristo y empezaron á difun-*' •**' 
novación espiritual, de
afmo. amigo q. b, I, Ruiz Gu­
tiérrez,
En el mismo Iccal donde sé venden dichas 
aguas hay de venta al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medi­
cinales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
R fq U n a  Jí^ario, 1 1
r n m e m e
Melilta 10 Febrero 1912 
Beñor' don Lorenzo Prieto Cabello.
MI querido amigo y correligionario: Encon­
trándome en esta población, siento mucho no 
poder asistir al banquete en honor de los dipu­
tados y concejales de la Conjunción republlca- 
no’soclallsta, primero, para expresar á esos co- 
rreUgionarlos mi reconocimiento y gratitud 
más viva por el Inmerecido honor que me dis­
pensaron eligiéndome concejal, y en segundo 
lugar por verme privado de dedicar un recuer­
do entre amigos tan queridos á la memorable 
fecha del 11 de Febrero de 1873, eu que se 
Instauró una República que hemos de recon 
quistar para bien de nuestra amada Patria, 
Sírvase saludar en mi nombre á todos los 
reunidos, estrechar la mano á los señores So! 
Ortega, Castelis, Armasa y Gómez Ch»^x, y 
usted sabe cuanto le estima su am’̂ n « corre* 
llg’onsrlo, Smrto m zM srtineí,
Así como 
.nana se sentía 
que apareció el 
.«irse sus ideas de re- 
que la fueron socava-* ^^ilu£enesia soclñl, ideas 
bién la sociedad * ^ -«do hasta destruirla, así tam- 
quealgoseo* -contemporánea siente, advierte 
que amen" <‘*i®bra en ella, que algo hay en ella 
mistar» desplomarse y que algo indefinible, 
'tí se le viene encima.
China fermenta, como fermentan casi todos los 
pueblos. Hace «empoque cayeron las murallas 
que aislaban al gran Imperio asiático. Por todos 
lados lo Invaden, lo penetran las ideas modernas 
y el espíritu moderno. Esos centenares áe jóve­
nes que todos los años, desde hace rnás de quince, 
parten de China para educarse &n ?as Universida­
des del Japón moderno, de los Estados Unidos, 
de Inglaterra, Alemanis y Francia; esos centena­
res de jovenes qi'íí han puesto en comunicación 
directa é Inmediata «el alma china» con «el alma 
contemporánea»; esos centenares de jóvenes que 
el vehíbulo intelectual por donde han entrado 
en Ciiína las Ideas de nuestros tiempo, son los cue 
han ido creando en ese país la corriente gigp htes* 
ca é irrpistible que lo lleva á la libertad, f  ¡a d i  
mocracla, á a República. La joven China es la 
obra de sus intelectuales educados en el extran­
jero. La ha formado, elaborado el elemento «ni- 
ver.ltar!q. Ya ip aiieron lo , nntigSb mens agitat motem, i-uaoios.
^ál»2á iO Febrero 1912
Señóf don Pedro Gómez Chalx.
MI querido amigo: Por motivos de enferme­
dad, no puedo asistir á la recepción de los se­
ñores Sol Ortega y Castelis, ni al banquete de 
mañana,
l^uégole excúse mi ausencia á dichos actos, 
fundándose en la justificada causa expuesta!
Marbelta 11 Febrero 1912 
Presidente Juventud Republicana. 
Estaríamos con vosotros gustosísimos si 
abusos coche correo Cstepona Málaga no lo 
Impidieran reteniéndonos aquí por servir Inte 
reses mayor Influencia, Bernardo Rodríguez, 
-r-^Manuel García Brenes,
Entre las comisiones oue asistieron al han 
quete de anteayer, olvidamos mencionar una
Los universitarios chinos han ido minando 
más viejo de los Imperios», China se liberaliza 
porque ae étfro/jc/za, y esto último se debeá la 
juventud GducBds en la Universidades extranje-* 
ras. Esa juventud, al volver á su pais, ha llevado 
á él las Ideas modernas, el espíritu moderno. La 
China liberal, democrática, republicana, es el pro­
ducto de la cultura universitaria de su juventud.
China era un país inmovilizado, hechizado, 
junto á su dinastía secular. Un despotismo mons­
truoso, Inconctbibie, conculcador de la dignidad 
personal y del derecho humano, reinaba en el 
enorme Imperio, que parecía una especie de mas:  ̂
iodonte social. De China se decía que «no era ni 
un país bárbaro ni un país civilizado.
Ya esto ha empezado á cambiar. Lo que parecía 
un organismo/bí//rzí?í/o es ya un organismo anW 
raado, vivo, resistente y expansivof La «nueva
Chinas-crcadapor sus unlversítarlos-comlenzS
■f
F d g i n é ¡ütaBBai
:i3.- --''■¿̂ .'í
larte» IB de Wehrero^dé t é í 2
CALENPAmO Y CULTOS
Luna nueva el Í8 á tas 5'44 mañana 




as hor,—Sm Benigno y San Gre-
de ata^ana.—San Valentín. 
|H&il@9 para n of
CíüARSMfÁ HORáFí —Parroquia de ̂ ah 
Felipe. ; .
fhra mañana,—Igle^a delasCatalInaa.
D^pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.^ 15 "
C a s a  f u n d a d a  e n  é l  a f i o  1 8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende los 
vlnoi a los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo................................Pesetas 5'00
H2 '» 
ll4 »
de corcho, cápsulas para botellas de todos cólO' 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y O R£| O Ñ E Z< 
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N." > 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
á tener los instrumentos de la cultura moderna, la 
escuela, la Universidad, la Prensa, la tribuna, lâ  
Asociaciones. El pueblo chino ha respondido al 
llamamiento de sus intetectqales. Ya no se cohr 
tenta la «Joven China» con una monarquía liberal 
y parlamentaria. Quiere más, aspira á más. Quie­
re la República. De ibs límites extremos de ia re­
acción y de la inmdvilídad, pasa> quiere pasar á 
los límites extremos del progreso político y de Ip 
movilidad democrática.
B
4 » 9 f 9
Un * 9 9  9
Una botella de 3i4 » 9 9 »
Vinos Valdepeña Blanco 
Upî  arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
1¡2 9 » 8 9 9 • • 3‘00
4 i» 9 • » 1*50
Un 9 9 » 9 0‘40






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen 9 » j  9 9















Hay «na eúcursel en 1« Plaza de Riego número 18, «La Merced»; Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos 1, (esquinad la calle de Mariblanca)
■lia Empresa.
I El abono queda
Así ocurrió en Inglaterra cttóndo fué á la Re _  .
pública con Oliverio Cromwell. Así ocurrió en |ocal| el cual encarece la Importancia dél acto Frauda en tiempos del rey Luís XVL Así ocurrió . . . . .  .. .. . . . .
en España al abdicar la corona don Amadeo de 
Sabaya. Así ocurrió en el Brasil al caer el noble 
emperador don Pedro de Braganza. Reconocemos 
que esto es andar demasiado aprisa. Esto es un 
«salto tremendo*.
Y los sociólogos pueden decir lo mismo que los 
hWogos: Natura noji fecit saltanu Saltar de la 
monarquía imperial á la República qs un salto de­
masiado pe igroso... Por pujante, por formidable 
que sea el movimiento republicano en China, pa
mo, sitio idestlnado para la Directiva, apáre 
cen entrélázadas diversas banderas rojas, per-1  abierto en lu Contaduría del 
tenecientes á las sociedades representrdas en | Teatro y horas de cdstdmbre, desde la 
e| Congréso. | clén de está lista.
Son ést^s, Ins que siguen: I Los señores actualmente abonados tendrán
Constructores de carruajes, Pintores deco-f reservadas sus íocalldades hasta e! día 141n- 
redores y blanqueadores, Ásociación del Arte | clusivé; pasada esta feché, per^rán su dérê  
de Imprimir, Carpinteros y ebanistas, Agricul-! cho de prioridad y quedaráii á ólsposicfdn del 
torea, Carpinteros de envase, Asociación de | público las localidades que resulten sin abonar. 
Dependientes de Cpmerblo, Toneleros, Vina-1 Los señores abonados disfrutarán gratis sus 
teros, Esparteros, Peluqueros barberos y obre-1 localidades en las fánclones de tarde, 
ros de fábricas de cólores minerajes, | La Empresa se reserva el derecho de dar
A las nueve en punto ocúpala preáldends i funciones extraordinarias y aUerar jqs pré,» 
Manuel Marrón, presidente, de la Federación lelos diarios, respétandú siéinpré el fijado al 
l , l abono.
qüe se encamina á la fiscaliizaclón.de la cónduc-| Málaga l i  Feárero 1912,—Por ía Empresa, 
ta del Comité y á discutir y sancionar la orden j 
del día, señalada con anterioridad para este
A L M A C E N E S  
- D E -  
r
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho imsortantef trajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballaŝ  género de pénto. 
Pieéas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.. %
Alfombras con 25 OiO de bala y tapetes ̂ ésa. 
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro. »
eeiaro
n k m á m ^
Primer^ maierías para ahonos,~Fámnlas ioda olase deenmrm
EN HÍLAGA: CÜARULES 23
Diteooiém Qramdat Álhónd^ miráis, 1/ y ¡S, ' '
R E A L I Z A C I Ó N
M u r o  y  S a e n z
Efis L iqu ifliaffiiéB i
Venden Vino Valdepeiia blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 de 19il á 5 pesetas.
> » 1910 a 6 pesetas.
» 9 1908 á 7 y añejos, de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; raoséatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio vasija del comprador, un 
real más. *
Vinagre puro de vlndi á 4 pesetas.
TAB4B1EN Ss vende un automóvil de 20 cabe-
AilHUseéii «si ^oi> l ^ y o r
e n a
A , F ederico  t i e r r a  Stíeeaor de G hiara , - í  M á ta la
La casa con mejor surtido en'España y precios más reduddos.—Competencla é loa almucp. 
nes.de Mgdrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios, I ace
lloŝ  y nna báscula de arco para bouoyes. 
TáJilBIBN sa vende fuerza eléctrica para una
Congreso.
Añade, adetnds, Qae diversos elementos jó*s q
venes pértenediente á las diVersfs brganlza
clones, tratan, al tomar posesión la nueya di­
rectiva, de antonar varios himnos alusivos al 
acto. .
Ir < Seguidamente precedióse al nombramlonto
fábrica de harina ó cualquier oSr« industria en {as 
sataeiones de Alora y Pizarra.
Se ilquilan pisos y somatenes de módárha cons­
trucción con instas «1 mar en la calle Somera 3 
f  5 cqn nprjiter eléctrico para el sbjrvício de sgua 
y Almacenes espaciosos de los llamados da Cam 
tpos,
Mseritórlo, Afaaíeda 2Í
La Compañía del Gas de Málaga none en cono­
cimiento del público que el precio de< coks para 
particulares y por carradas de 500 khos, es dé 
pesetas 53 la tonelada para cok« entero y dei;
L
rbee improbable que cáigadeflnitivamen^  ̂ -  \ ttrm ^ 8 a  ’de"díscu8ÍónT recayendo Vst̂ ^̂ ^
Sémanalmente se reciben las agües de estos ma-
bajo,
narquía y se establezca la República. Pero ello no 
es ciertamente imposible. LP» Chinos son muy iñ- 
teligentes y, ya resueltos á>ejs!iz*r grandes pro-̂  
grasos sociales y políticos, querrán andar pronto; 
con el fin de recuperar ei tiempo que han perdido.!
Ahora bien; ĥ y dps medios de reformar una 
sociedad; la evolución, que,es,lenta, y.la revolu-' 
dón, que es rápida. La evolución es una inflltía- 
ción. La revolución es la violenta destrución de 
«ío viejo» para bac.er sitio «lo nuevo»., Una revo- 
Íííción puedé hácer-Ia el CJóblerno, y .entonces es
bramiéntos en los compañeros siguientes: 
Presidente: Francisco Spusa Franchonl.
; Vlpe-préstdente: Manuel G il.. ,
t écretarló; Francisco Gutiérrez, 
ecretario': Anfonió Tpval.
. Q e^ués se nombrantdíÉtlntas comisiones dlc 
iáhiíinadoras de ios asuntos de régimen Inte' 
rior del Congreso.
El presidente señor Sojiáa ruega á la asam
Se da este aviso por las éxageracianes de su­
bida de precios que se nota en la actualidad en 
Málaga pára el carbón de coke, exageraciones 
que no pueden justificarse por él hecho de haber 
hldo esta Compañía el preció de vénta á los 
revendedores de 2 pesetas por tonelada en coke 
ántero y dé 4 pesetas eñ.coke pértido; ó sea me­
nos de DIEZ CENTíMO • Dor quintal en coke 
entero y menos de VEINTE CENTIMOS por 
quintal en coke partida.
«a de in Salud'
y
muelle escahdaHzanéo grandemente, siendo í 
reprendido por una pareja de guardias de se»! j
guridad, ó la que desobedeció.^ f r ¿ m de Ja xalte dei Cetrojo
En vista de tal rebeldía, fué conducido á la LóoerRuS^^ff 80os, José
prevención de la aduana. • . I comusa de dos centímetros en el pecho. 
JPenMVieta | Dichas heridas se las causó Antonio Dob'tas 
Ha sido denunciado al Juzgado de Instruc-. Rodríguez, en Puerta Nueva, 
clón de Santo Domingo el tabernero José Man-1 El agresor fué detenido, 
cerg Gallardo, que en la calle de San Jacinto I
Insulta ff los agentes detoautorllad. p„ i* ai. —.,, > K .’ I Alaroeds de Capuchinos faé ayer mor-
oÉ « , A/ < dido por un caá Salvador González Sánchez,
 ̂ El Bomtn Oficial publica hoy un edicto' de. de 50 años, donifcilfedd Pozó del Reŷ  causén- 
(a alcaidía de está capital, participaado que el dolé fuerte contusión en lá pierna derecha, da 
acto del sorteó de loé tnozos cdmpréndldos én lu Quê  recibió asistencia médica en la casa da
el actual alistamiento, se Verificará el próxiiáb socorro del disirltoi i
domingo 18 del corriente, en las Casas Capí*i. f in id atulsrcs* ' i vw.www
El acta de referencia dará comíénzo á tas • Catalina
siete de la mvñana. ouárez, dé 55 años, causándose una herida
Ya se hsn enviado á loé láozos las corrés-
poridlénfes dtadones para qué asistan, ái . i -
estiman conveniente. ' ii
f$o ii9e jo  M éiilc  ^  Mariblanca, pagando después á su dofáji
pa íí^ :F ó r l^n só . Wea guarde la mayo? Circunspección pues el |* Esta subida es como consecuencia del alza
en honor ai acto qué se celebra.á'su
K / S W C T S T qS  i6»enn, ™ 15 cantar-yatlo. «■"»»»..... ja ha hecho otra revoliiciiSa paclBca con la, ae a  jpiearata i-onnianiaen su ae.tiiac.on.
ariu ación política de la Oái|iar.a ¿je los Lores. f SeguIdBmení.é aparece en el escenario, un
brazoB ante la necesidad dé grandes reformas, es himno de la internacional, siendo estrepitosa 
^^toncesel pueblo él qué hace las revoluciones: Sj aplaudidos por los congresistas.
A ruegos de.Ia concurrencia;' él mencloáado 
coro eciopa elhlmno. de la Mórsellesa, que
Para reser varse de jqs viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y ,tieae la seguri
dud de que todo e. naevo,i¡aM el .depóeBowpfidí» a nia»n« nr,mní.ñfa 7 i qué afortunadamente
Obtiene análoga acogida que los anteriores, 
pol' parte dél auditorio,. , ‘ |
A contfnüacióá dase por térliilílado el acto, j 
á las nueve y media dé la noche.  ̂ |
rEfl representación de la autoridad, asistió el i 
fnspectS? don Bartolomé Gallardo.
6i GQÜ:’8‘'no chino hubiese apresurado el funciona-̂
“ ííento deí »7“cvó régimen llberál y parlamentarlo,
 ̂cíiao no hubierá í*taH8do la actual revolución.
Cualquiera que sea íí qu« ¿ ésta le 
paren los acontecíihiéntos, ohiBá Sapnrá mucho 
con eila Aunquéíácse veheidá; éíi 
revolución, habrá qué evitar su réndvacií.®* n®" 
ciéndole concesioneá: Lo qué viene es úna ChiÜa 
libera! y progresiva, culta y fuerte.
Grande, muy grandes es la dinastía mangóücá 
que reina en China; pero más grande  ̂mucho más 
grañde fes el pueblo c|i1.no. Éste qiiierle|8er libre, y 
lo será. Quiere ser dhéño de sus destinos, y lo 
será. Ya llególa hora de ía libertad para ése In­
menso pueblo. Ya suena en todos los ámbitos del 
Imperio el grito «Libertad», que sacqde el e|ma 
de las muchedumbres. La nueva China; lá Joven 
China, elaborada por loé universitarios, está en 
pie, reclamando su derecho. Hay que dárselo,
pues delocontrario IaVieja Cíhina desaparecerá |renze. 9 ^  „ ,
ahogada en un océano de sangré; ¡China en revo-l Directór artístico: Dante rorconl. 
lución, pidiendb ia República! Razón tenía Euge-| Própiétarló; Alíandrl.
X^m divdld^ cloi'0j 2̂ é:^cos de 
aíáboS' 'éé£(é ■e.ea.térreño '‘i^oiiadó 
I para adquirir: las efeccipi;esí:otisus.í-1
adrándose ddíoí&i: i
plos TóiíicóS-^RscoKSti?yéaÉsa, || 
” qtte es el
Propiedades espectalea delA,
Depósito: Molina Larfo 11, bajo.
'Es la mejor agas do mesa» por sn limpidez 
sabor agradaMe,
Es inaprédabla para ios convalecíeiifés, poj 
rcrestimulante.
m  perséFvatIvp eficaz para enfermedades 
infecciosas, meaclada con vino, es nn poderoso 
tónico reconstituyente. -
Oúra las enfermedades del estómago, proditcl- vende á plazca. Compañía 7, B Piiaon ohoton**
sspor abuso del tabacd;és el mejor auî iliar ipa-t J B c la c iá »  ifliralas digestiones dífteües; disuelve Jai aréni& r , » , a á. M e m e to n  pisppáaltó de arrebatarle el arma, pér6)en
* « -  ̂ La Jefatura de Obras .púbheaa ha réMlldd Raquel mismo momento recibió un fuettf»rg(daAal Gobiernoclvij una rélacfóa dé íóa pró.piétaüep. al ojo Ixqulé̂  ̂ ; s'-w
: rjlps Interesados en ja expropiación de terrénosi fr El agresor, fué dejtenido |ípr toa guardias siii 
j para ía cónlteñctíón de un trozo de la sección ilbFo? 44 y JO, quienes {¿i cpnduiérón á la 
‘ séÉunda de la cárrétera que parte desdé la dé) Yegcién dé - ̂  ^
En lâ  calle de Pelayo tavíerón uŝ a acátóía- 
da disputa dos. sujetos llamados Francísí^ Or*> 
tlz López y Rlíseo López Rueda. /
_ De jas psilabl̂ S pasái'oú d Ida heblió&,/dfsp8-
jj> tdnd»«l primero ású rlvaí un tlro'dé fé^fverí'
■ no hfao blanco;
y piedra, que producen el mal de orlpl»
Usándola ocho diáa á'paato, désá ótecé iaíctó- 
riciSi No íisnerlval contra la neurastenia,
0  Céntimos botefta.de un litro sin casco
¿Atítedúeraá Arehíí^ |  ®  lO así̂ ^̂ ^̂  dé socb-
t tgmínos raunltípaies jrojpr^^spggdlénte, p a lá n d ó d é ^ ^ é s 'Side Aifapat^o, Periana y Rlogprdo. ' mlclliq. ® •“ ¡y
el negocia^ fiSírésOondiértté de este -  
Gobierno clvft se han recibida los partes por 2>e J íé l il ir»
Vaporcorreo Vicenle la Boda ílega- 
mfc,*prc|CédénteadeMelMIa.
 ̂ ^  dwSant% ode Coca y él primar tfeaíente
yieo López, Antonio Gastíno A*Tabai y Lean- don Federico Alcázar. ¿a í '
dro Torres Rlveto., 1 V  \  O t r ^ iM a
Suhustn  I.. En cómojefo. estado ;i!é enibrtágües '̂  Tór
La subasta para el arriendo de la Plaza de •'‘ñ^ron ayer én la cabe <tel
Toros, durante los años 1912 á 1916, téfldri, pBñáveraUuan: Barroso Rojas, de 50 sflos y 
F a tlee im ien to  9 del próximo meé de Marzo, sé- López Rohtán, dé 32, régultando el
Después de cruel y larca enfermedad ha primero de ellos con uña herida contiiŝ a de
jado de existir en Mélagá la vlrtuosrseñpra Swspénsiói^ de alecciones rásno izqujerda^y el se-
TEMPORADA DE CUARESMA DE 1912 
Compañía italiana de opereta «ClítS di Fi­
nio Pelfetan: «Ei mundo marcha...9
Gastóií Mora,
EL METODO A  CLAVÉRIE, DÉ PARIS
. .  lÜRAELALiViPES EL UNICO ,
DE GRAVE ENFERMEDAD.
Le hernia .no és tan sólo una enférmedéd.mo 
lestn y dolorosjí; es adeníá* Una doleiiciagfá.ye.., 
Uun hernia ma  ̂ coníénlda, ó uh bragéro ina! 
aplicado que pérmítaia salldé dé̂ l turaór, bastpft 
para preciplíair la lfegá|a dé Ift extraguladón,
mortal en ía tfiayor. paritéLde ios Casos;
De aquí que joshérníados ’á quienes molestanI^Maesírp concertaiore e dírsctorfi d'orehes»
Espectáculo de primer orden. Expléndidos] 
decorados. Lujosos vestuarios, 
débist: Dé! 24 al 27 de Febrero actual.
Abono por doce únicas representaciones. 
Elenco, artístlsco por orden alfabético:
Signore Bagnoli, Blanca; Bazan, Qiulla; 
Castagnetta, Nelly; Mlnorettl, María; Rubino, 
Alda; Sartorl, Lina; Sirio Isaballa; VU!an!,i 
Concetta; VillanI, Egízla; Margheríta, VI-, 
sañnl. .. . I
Slgnori Amato, Antonio; ArtigHo, lorenzo; - 
Bagnoli, Umberío; BoschettL Arrigo; De Pon* 
ti, Pletro; Forconi, Dante; Franclqnl Pietro; 
Leccardl, Gloacchino; Lattuga> Umbérto; Pe- 
corl, Oresto; Sartorl, Glannt; Vlsahnl, Agos- 
tíno; ZambelH, Alfredo.
Treinta coristi d'ambi Séssi y ocho ballerine.
Midotituto dé -M álaga 
Día 12 á fas diez de la mañana 
Bferómeteo: Alturaí 765T8.
Témpératara mínima, 8*4.
Idem máxima dél día anterfor., 16'4, 
Dirección de! viento, N.R.Ô  .
Estaco del cielo, cubierto.
Idem dél mar; llana.
Eos millos bragueros dei comercio,ó aquellos que 
ya no creen en las engáñadOras promesas de 
pretendidos especialistas tengam intérés éEno 
enneeder su cqnfianza más quu a «n método 
verdaderameuie ^  y ya muchas t
.^écesprobado, ;; * ' • ¡ •
Bn este caso soló se encuentra el 
ClP-verie adoptadóipor el Ejército y la Marina 
¿á Pj aplicaíkjién todos kis paíséti sféra- 
're con á más de un millón de hernia
enfermedad, beá. 
' g r a a e n t e . ' ' ' V  
Ep ari tálamo él
fuéré .él cáso que sé
CtavMie el único
qué ágegiíra á todos IoaeiiferhT5 |̂®* ®“^̂ ^̂  Ruggero dl Napoíl.
jí- orden. Repértorib por orden alfabético:y conaslps da un jprÓfaslonál deL prr.^^ 
a cuya reconocida competencia, demíl^^^óa 
desde hace largos «ños, deben no pocos hep 
niados españoles ̂  veése él fíi) Ubres de su !n 
quietante y mOlesfa énférmédjiíd- ,
He ahí que tepganiqs un v̂ éfjáfadérp plaqer 
en̂ nuncí***’̂  áqúailda de nüéstrp^íéctpres que 
sufren de Relájdeiones, Descensos,
etc., Ja presenta v^ftN w?80tro8 del renombra­
do esoeclajísíd de Par/^* . , . ^ _
El señor Clavérié recibirá «® 9 delamrapa 
á 5 íü tarde Málaga, J¿?Yés 22 y Víér- 
Fies 23 Fébréfí^ fligel de. Rama, .
CcuáeTos é rnfpriúéstghstls, por ? cóTfesppn-i 
déjicía. A, espeptetteía hernter»  ̂Pé-




Maestro composlíore di ballabíl!; L. ArtlgÜo.
DIfeítore di scena: L. Artigllq.
Machlnlsto; F. Faro 31 y C. Luchlnl.
Sari!: P. DIamahtinI, S, Novello y G, Barrí.
Suggeritore: G. Mede.
Eiéttffciéta; Candela.
Atfrézzfeta: G. Luce y M. Velia.
Archivista: A. Zambelli.
FORNITORI,—Sartorio: Aílándri dIFÍren-|” 
ze, Finzl di Torino.—SIenogradl:°SpezZaferrl| 
dljNapoI!, Boslo dr Torlno.—Attrezzería: Ro^, 
matl di Milano.—Caizblería: Saccl dí Flrenze.7
Parruccherle: Piclerllíb di Napoll.—Armlolo:
SAIS DH CARLOS, Ja aecolora- 
ciáa de los íabios, encías y cara 
 ̂ct^an, adquiriendo poco á poco el 2 
I tinte rosado siormal; el apetito 
reaace, las fuerzas aumentan y.ra- 
pidainente se recobra ia saítid. Éñ 
da mujer se normaliza la KJenstrUa- 
cloa y desaparece la Leucorrea, 
si la hay-.  ̂ .
Casi Todos los N.íNOS de amboaj 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á ,la vez que i  
inofensivo, pará áyu'dár'K su desar- 
rolló, s iéüdo él mejor-porsús'Seg'u*- 
ros efe itos, el Dinarnégeno, (jue 
además-cura ej raquitismo y liis» 
íatismo,
_  ̂ És ú'til para loa viejos, dtebiiits--,





Afán. y correllgimrio don Jo,é Mena « ¡ > .* 1 «  «ecretj, Mt̂  ,Co.,didto»Q„ de la Gobernación, suspendiendo las SO á la casá de socorro dél distrito dp
aoSíJítlfAi ^  causado general y légítlmolsíecdones para renovar las representadones Domingo, fueron convénlentemeiríe asistidas
Reciban, tanto e! señor Menai como su hijo, I JR ec id tn a d o s
la expreaWnde nuestro profundo pesar. |  La guardia civil da e8ta^«plt,l ha captira-
JBoda  Ido á José Sánchez Marín y Carlos Casielles 
En Buenos Aires ha qontraldó matrimonió e! Pfí
i con la distinguida señorita Értcarnáclón L. de!Jftero. Por el Presidente dé ía Audiencia, y| el 
[Leal nuestro querido amigó y correildonarióf®̂ ®?**”®?' P®*”®* juez dé'lnstrucclón de la Mer- 
i don Joaquín Leal del Pino, hermano dé! caneé- Ingresado'en la cárcel ádispoal-
D¿ jf  réfa en las principales farmábiás 
deítáhndo y 'Seitmé, 30, MADkí®
Be remite folleto á q.aieá lo pida.
jal. de este Ayuntamiento,’don Enrique. ’ respectivas autoridades.
Paseamos á los nuevos esppsos muchas fq-1 *
ílfidagea, f̂ ® drlstal deboca dé príniér- Ĵ ^̂^
JPo»* «í! níquel y
A fin de dar campllmiento a!, acuerdo. de-íal^Hp^® é>ár̂  teairo desde j50  pesetas en 
Prensa democrática y radical, de EspáftáL en> *̂ rr̂ .ante. Fajas ventrales pa^a señoras, dé áá- 
esta radaectón se recogen firmas: d t  jC0iíformi- -^^” ®“P®*'̂ °*‘* niodélo «Recámler»;, precio 30 
aaó CQl) la P®íI®Mn;de una amplia amnistía ó ^P^s^tas. Tirantes omopiáticos para corregir ;ia 
Indulto genera! que cprrespojidar á todoa lós- ®®**®̂®̂  ̂ ^®"
cóndénaíós, prófiésadba ^ ^eálerradb? por | ?ar Médico Optico, Ricardo Qreén, Plaza dél
pronóstico réserva do.
Dél héchío se dió cuenta al Juzgado Jostruo- 
tor correspondiente. /
^  llO ó lo lp  «te m t t e l a s H
«1 el neth con ANTIC^RffiS
Descontad de Jas sustituciones. \
Vasta en farmacias y droguerí^;^ crédito,'
lé O s  e i s f e i* m e d « 8 Í « f t  déSílai V3«itiÉ'.
aún las más rebeldes, puedeiv curarse con él 
teatamlento vegetal y espécial dél' ÓcüHsta 
Ffíancés Or. Nicolás,, dé Jíi ¡Facultad de Medí- 
ctoa: deFmif. Gpnsulta, ca^é Bolsa 6 (hoy 
Martínez dé la Vega, y;por correo.
Ti^ercú^s&, b^nqui!^,, catarros, próaícó»,
cómo ásímiémo ení^anóM é ía derog^^^^ 
dé Jurlsdfcclonea,
El día 20 dé Fél
Bfjglo (esquina Molina Larlq),
d é  eév>iBüí®é
SñUdÉS Ejaé deí péeî to dé MálagáJ Por blaifémar eri éllc
áé cérraréñ' la f lBtis,
 ̂ ‘ Ayér mañana se promovió una rlñarert ía ca 
[fie dél Cañaveral, ehtee -MfnuelLÓpez Romé- 
[ ro y un sujeto ctínpcido, pór El Antéquerano, 
Presultandp él priiñ^o con vaVlás ' CÓntuslQnes 
' en. Ib cabeza y pómulo dérécho, dé lés dne fúé
~;7 :-.P*‘®P®![n̂ n̂ más raclpna- 
para combatif dichas dplendaSí conite ló ceirif- 
«can los principales médicos de España y .ss 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmádas.
Seslóia in a a g n ra l
Gomo previamente anunolamo?, anteanoche 
63 rsunieton las sodedades obreras qüe inté­
gren la Federación focal; at óbjéto de celebrar 
el III Congreso Sfein®strd)l. en iómonfn con 
lo que disponéil los éstetpí'os ppr Qüé dichr 
organismo séírigé. .
El acío se c íebró en eléspacíoso y hérmo 
80 local donde un tlempp estuvo instalada 
lasodedad recreativa Lope de Vega, y que 
hoy, encuéntrase convertido en Centro Obre'* 
ro. situado en la callé de BéataS número 17.
Para comodidad dé los d^égadós có]̂ ^̂  
tas se instslárón ep élbmííptL patjóóopre se- 
86''ta bancos,:' ■ jV’ . " v:
Todos ios dglégpilés; v a n sbs
correspondtenteíi; carnets dé Ideníidacli con d  
fin de acréidttatjaperaonaittdaíl. para los éféc»
Babbeo e Intrigante, tres actó^, de Sarria; 
5o0CftCClo, tres actos, de Súppé; Camppe di 
CornéVÍn’5* tre^ nctós, Plánóuetté: Castjí ,Su* 
saUna, (eátreno  ̂ íi'58 ac^b, de Gilbert; CiCála I 
e fórmica, tres netos, de Afldran; * Conté di 
Lussemburgo, (estreno) tres actos, de Lehar;? 
Daúrtagfian, tres actos, Varney; Duchino, trea 
acto8.de Lecocq; DpnnaJuanita, tres actos, 
de Suppé; Eva, (estreno) tres actos, de Lehar;
AÍfa™^Fin,-do?̂  ̂ tomador £>le|o  ̂cúfaíio én, ía casa de socoríó de íá callé del' Benédiictei San
Anaya Flores (a) Ca/fl/o ,  ' cérrdjó; donde él faraltattvq • . >
A w t o r i ^ e i ó n
La Dirección general de Obras públlcás
[ cajiflcó de pronóstico resérvado.
I También fúé' asistido ün IndlyíduQ líaniado[
L a  U lt im é  HHogl».
5e admiten suscripciones en la caliere HI-
Halda, (estreno) tres actos, de Zíchnér; Flglia 
di M. Angot, tres actos,^df Leepeq; Getspa,
(estreno), tres actos, de .Sídnez Qon^; Glndl 
zlo di Paride, (estréno) dos aqjtQs.de Caíllavet;
Qranatterivtree nctoé, de Valent.e; Guerra !n 
tempó dÜ pace (estreno) tres actos, de Réln
c,Y«nt; Giroflé Qlrofía, tres actos, de Lecocq; 
LuogoÍJínente cupido, (estrenó) íreg aotos, de 
Mamprey; Marsigifese, tres actos, Cabalíero; 
Maseoíte, tífis éctos, de Audran; Mil. Porte 
Bonnheur, (estrenó) tres actos, dé_ Lehar;
Notte a, Venezía, tres aptos, Strauss; Poupée, 
cuatro actos, de Audran; Flecóle Mlchjí, tres
vispor correo Irancáf - , ■ 
t e t e
sildri fs 8«té'paerto'-éS día 13 de Febrero adail» 
P̂ l̂ ;g®ró8 _y. carga paraTánger, Méftll®,
Icomanlcado ai doberfiádor civil una real or-f Jéan Barroso Rojas, que seprÓdujb'una"^ nestrosa número 16, donitian Goésátür Páréz.
NemÓfiiifV. Oráái, Máréella, y carga con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, IndoiCéln^
.lapói, Anstralla y Naeya Zelandia.
■  ̂' ■ Ei: vsper''teasaííántíéO''fni^
. .E ^ p é g n e '
sjaidrálde este p«erto él dia 29 de Febrero, admi­
tiendo pasteros de prlmerá y segunda ciase v 
carga paré Río de Jauelro, Mpíitóvídéo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo péráPiránÉi
Colmenar,
. . . , Cafujie^op
En los practicados durante la madrjsgada .det 
[junef, por los agentes de la - - -
recogidof dos revólvers, ÓO 
chlllQ y dos navajas.
gna, FíorfonapoHs, Río Grande de! Sal, Psíóíai
;act08, de Messager; Principessa del Bollar!, 
(estreno) tres actos, de Leó Fail; Primavera 
scapígliata, (estreno) tres actos, Eírauss; 3al< 
timbanclíl, Jr§é actos,~de Gonne| Sogno di Val- 
zer, (estreno) tres actos, de Stranss; Vedova 
Allegra, (estreno) tres actos, de Lehar; Ven* 
'dltore d‘ucceiil, tres actos, de Zeller, 
Ammlnlstratore; Arnoifo Allandrf. 
Segretarlo; Paolo Perugino.
Abono por doce única funciones.—Frosce- 
nlpsy palcos y plateas sin éntradás, 175 pese- 
ias^por abonó y á diarlp, 20 !d.-Butaca con en­
trada, 35 Id. por Id. y á Id. 4 !d.—SÉla de anfi­
teatro, con entrada 18 id. por id. y á id. 2 Id, 
Lotes de J2  entradas para señoresiaKónadqs. 
^ palcos y plateas Í2 id, por id. y á Id,i,25 Idi 
No se admiten turnos. En estos precios es
do. : la ribera y los de 1« Costa Ari 
Fasta Afosas JChUe} coa brasbort 
Aires*
.. .-.É«r y 
o «a Basaos
den, por virtud de la cual se autoriza á*dón jM-i ^   ̂ - - r
8,é Vlana Cárdenas, pairá establecer; una línea Jendér méalar éntre los contendiente^
de transpórte "de energía'é̂ ^̂  ̂ desde' ía I, Antequerdno nó dudó ser.déteíjido, Pór 
pentr í̂.de Rlpgordó á d pb  puebk) y aí de 1 á fafuga, [, ^
’d casa núrdafci
"̂ .,80 pííócip^ le. .te casa núm, 





tos de las deliberaciones. __________ ____ ______ .
En el escenario, que es en extremo ampllsl-ltán ya Incluidos todos los impuestos cargo de
i i  vapor trasatlántico francés 
. F a p á n á
saldrá de cate puerto®! 2 de Marzo, admiíteaílo 
Santos, 'Mohíe^ep y
 ̂ consignatario, don 
dv Jesfa UgmsB»..
tfijos lie Pedro VáHs. ̂ Málaga 
Iseritorio; AJameda Principa!, ñámate .18 
Impórfadoiós dé i m a d é r á s d é l ' 
América y del paíév ’ ’
Fábrica de aterrar «wde ras, caite Doctor Dáyiii 
(antes.Caartaías, 4S)i
íédi'Stnropa,
En el Pasaje de Aívarez riñeron ente tna- 
.drugada qel día de ayer dos sutetós lláínados 
AntpnlP^reno Sánchez (a> Moreno y Plácido 
Marim AIpiiso, quienes promovieron un fenó» m^al esQlndalp,
túrióh lé Ve én Id nariz, dé ja qué fué asistido 
dé socorro del distrito corréspon-
M a ltF k to  ' 
. En la calle de Tejón y Rodríguez fué, mal­
tratado de palabra y obra GaBtíeíRandb Gó­
mez, por Enrique Aíva, siendo denunciado éste 
il Juzgado muntcidal del disjtritó de te Mercéd.
K ?  fa« íe»W||. **f PWm?8, un GU-| . V -*una de rápjda ábrencia, efccff  ̂
ihtantéríá réttrado don Enrique- SSnéhez 
V bérméno político del dignó Delegado
i*® ^̂ í-® provincia  ̂señor B*Brméjo. |  En Monte jaque hp fallecido la diétfiígób
Tanto á esjé distinguido funcionarlo como á ! ñora doña Ana Orellana Arillo. 
respeiSbre esposa, hérniané dél finado, les i La finada, gozaba de gran aprecio pi 
expresamim'el vivó testimóhid^dé nuestro p e - * '
JBsfunei
Ddlore's de muelas. Jamástba sufre quien 
usa á diario el mejor dentífrico vegetal Licor 
del Polo, y mejor es evitar que curar,
JBeodO
En la calle de los Carros se encontraba én 
espado de émbriaguéz y promóVíéndó un graii 
escándalo, José Escaño Zsyas, por cuyo ino-, 
tlvo fué detenido.
JDesohedionte
José Castillo Éscobosa (s) MI Rubio, óe 
oficio basurero, se encontraba anteayer en el
sáf por la desgracia que en éstos momentos 
les aflige,
SL und in iien to
En la batrladá de Churriana Se hundió ante- 
?T®0:P5*̂  éfecíp de las perslstentesftluvlas, el 
tejado dé lá ¿asa número 12 de la calle deí Co­rreo.-
En la calle del Cura López, de la misma ba­
rriada, amenaza derrumbarse la casa señalada 
ebrt el número 7. En vista de ello, se ha reque- 
rldo á los vecinos para que la désaiójeu fnrae- 
dlátamente.





. Reciban su femiiia y 
don Manuel Román, nuestro 
«ame.
O enpaeión  de u n  arm a. 
Por la guardia civil del puesto  ̂de Arenas^ha 
sido denunciado el vecino de dicha localidad, 
Germán Garda Ortíz, á qnten le fué ocupada 
una escopeta/sin la debida Ucencia.
, JEfí, p rem io  IMobéí 
Nuestro colega rondéño, FeniXi sé ha ad « Í 
herido ó la petición que han hecho distintas co*^!
___________ _____ lectlvldades é intelectuales españoles del pre '^
Se han daáo las Oportunas órdenes al arqüL Nobel pai;a don Benito Pérez Galdós.
-I.--------_ R e n u n c ia d o stecto municipal, señor RlVérá Verá, pare qué 
informé.acerca del estado de la casa rómeiro 11 
dé lá piáéa del Cállao, j  la númérp 7 de la callé 
dé Ballesteros.
Ha'sidp Jdééalojáda la Casa numero 7 de te 
calle Súbita del Castllfb, por amenazar ruina,
■ M tharro . '' 
El alcalde ha ordenado que se proceda é Te- 
tirar el barro dé loa solares del Parque; ^
En Rlogordo han sjdo denunciados los vecí<<
"  idla “ ‘ ■ 'hós Francisco Gernados López y Juan ESnchez 
Mateos, como propietarios de.dos caballerías - 
ntenóres que causaron daños eii una Jinca de 
su convecino Antonio García Luque.
R e  v ia je
Ha llegado á Rpñáa el concejal del Ayupfa» 
miento de Antequera señor García Berdoy. ’
ip
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De bstmccióE pública
Se han posesIon^(Ip ;d[e los cargos de niáéstros 
Interinos de las escuelas nacíonaíea de nijfio de 
Ronda y G¡6ía, don José Palomo Moñtañóa y don 
Dionisio Molina Gbya, resítectivameníe.,
3 M  M A R I H  A
Bmtifs. entmfioM a^tr
Vapor «Sevlila».| de Cádiz.
» «Vicente la iRoda»̂  deMeUiia.
» «Tordera», de Cádiz.
» «Upíand», dé Opiheaburg.
» «Cabo íiigéer», de Cádiz.
» «Arno», de Maf8e!|a.
Buques despaehtídos 
Vapor «Vicente la Roda», para Mélíila. 
» «Sevilla», Para Alnierla.
5> «Tordera '̂f para Barcelona.
» «Cabo Hjguer», para Barcelona* 
laúd «Ricardo», para Marbella.
M e g a G i á n  d® l la G ie n d a '
Por diferentes conceotos ingresaron ayer, én la 
Tesorería de Hacienda 21.166;65 pesetas;
Hpnósko de i f ^  dotí jua i Guerrero Lu-__ -.1 tirríh /lá ía c«iKa«á-dí’>lA onrrávckrhfl.
en ía Téaoreita de Hadénda un
L o s Guellos Y puños
lavados yj planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blandura co 
mo nnevc^.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par dé'puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue loa se entregarán en la Camisería de J. Garda Lariós, callé dé don Juan 
Gómez Qkrda, número 1 (esquina á !a plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
EL MAS HIGIENICO
Acaba de recibirse una nueva marca de cor> 
sé francés forma tubo^directorio.
Almacenes Massó
■~̂ En la catedral se ha celebrado lá tradiclo* 
nal fiesta religiosa en honor dé Santa Eulalia.
DE MELILU
m e
oue por el IP por 100 dé la subastá de aprovecha 
mietit̂ .'áe pastó del mente denominado Sierra
4ei M̂ dio, dél téíriíiiio-dé Alf’arnáte.,
gj Director genciial de Contribüdpnes comuni* 
casi señor DélegadÓ de Hadeada haber, sido npm- 
iAsfidó ayudante tiéi sérvido catastral de, |a pro- 
W^cla, don Matías Murlllo Pintora.
La. Díré<J¿?,dn, generé!; del Tesoro público ha
acordadb la devolución de 48 88 pesetas á don cueroo----- ---- Peña, por ingreso indebi- oe aicno cueipo.Francisco Rodríguez 
do de industrial
El ingeniero Jefe de minas participa al* señor 
Delegado de Hacienda hsber sido apr;obada y ad* 
iudicada la «abasté de* aprovechamiento de pas* 
toa del monte El Duque, de los propios de Gasáx 
íes, á favor de don Bartolomé Mateos Huertas.
Por el Jifinisterlo de la Guerra han sido conce- 
dufos los siguientes reti/os: ,
nbn Oaihaao Alonso Jorge, comisarlo de Gue­
rra secundó de Administración Midtar*i 413 60
'’SnciscTí» Várela tuque, cabo de la guardia ci-
'̂ D̂bn DoS*ngoV Linares, sargento de Ar­
tillería; 100 pesetas.
En nuestra posición de Cabo de Agua ha 
ocurrido un grave incidente, del que fueron 
protagonistas el cald dé aquel térrltorlo Sldi 
Mohamed Ben Amar, y el sargento de la poli* 
cia indígena Abd-e! Kader,
Entre ambos debían existir antiguos resentí- 
mfentós.'pües ayerí ál encontrarse, promovie­
ron acalorada disputa que degeneró en re- 
' yerta.
£1 caid Ben Amar empuñó un revolver y 
disparó dos tiros sobre su contrincante, ma- 
. tándoio en el acto.
I Algunos policías detuvieron ' ai matador y lo 
io n I, 1010 1 llevaron escoStadOihasta el; reducto, donde de- 
12 rebrero 1912. ?; bía quedar arrestado; pero'al pasar frente al 
D e B e r l ín  ; puesto de Marina, el cabo dé la policía Ben
El mlnfetro <Je áartaa iBglís, lord “I »<>'>* aatola, deaaoaoa de vengar la
haeal.doparaLondrea, l f f l e t t & o S r . a  S r í * '
íl II
D m l B M tr m J e r ú :
D®
En el cementerio de! Pére Lachaíse, y des­
pués de ios funerales organizados por los sin­
dicalistas en ñiemorla del dlscipiinarío Aer-| 
naült, se produjo una colisión, de ia que resul­
taron heridos dos agentes de policía y un cabo I
Por la Dirección General de la Deuda Jr Clases t. £ .___lao elóriilpntPR n'«>n. *Padvás han sido concedidas las siguientes pen
Al último lo trasportaron al Hospital.
La guardia republicana fué acometida por la 
multitud, viéndose aquélla obligada á dar una 
carga.; c'"v,:
Veinte manifestantes quedaron detenidos.
La lluvia hizo que se cúspersarala manifes­
tación.
—En todas las reglórtes dél Mediodía ha 
causado estragos el tem'pbra!.
ej b# tcq de
desaparedendoil»v:tripul8cÍon.
Tan solo se ekoontraron algunas vestiduras, 
en^cuyos bolsillos, contenía dinero español.
El Med&terFóneo ha causado también gran­
des'destrozos.
D e BB.ianiteli,;,';
Se ha constituido el nueVo ministerio, bajo
«iones;Don Manuel Zaiso Linares y ñoña Petra Alonso 
de la Puente, padre» del soldado Fecundo, 182 50
 ̂Doña Máríá de las Angustias Marín Basdsa,
Viada del inspector médico, segundo, de Sanidad 
MíUtarilon Manuel Acal Ragaul, 1.600 pesetas.
^ b r e  la mendicidad
Héjerfe. (Asiló de ios Angeles.)
jm iíE SO S
de
PESETAS
y)onaí!vo\|e don Martín Mendla.
“ídbip de 




ííExcma. Sra, de Valde-
200'
25
la jiresídehcla déi barón Hertílng;
 ̂ De VIcliif '
El temporal ha.ñerrlbado otra construcción, 
resultando tres obreros gravemente heridos.
Verlos rios se han desbordado, inundando 
las liberas eéVbá grqh éitensldn.
El Ródano désfeiiyo él úíque, penetrande en 
el barrio drGatián.
Las rachas dé-viento desrribsron á muchas 
personas.
■ 0 #  "P ro  ' :
12Febrero 1812.
P e La Unión
'̂■‘SÍdo el cadáver de uno de ios
La confusión que sé produjo fué enorme.
Un soldado del regimiento de San Fernando 
resultó herido por un proyectil que antes atra­
vesó el cuerpo de Ben Amar.
A consecuencia de lo ocurrido, el capitán ge­
neral adoptó el acuerdo de suprimir la mía de 
Cabo de Agua.
Bw M m árid
12 Febrero 1912.
C nnalejas
El señor Canalejas estuvo en palacio para 
visitar ó la reina y darle moticlas dd rey; Ife- 
gadás de Lachaif. ’
Espérése'que télégfáfie Viana anunciando 
haber firmado don A’fpnsó el decreto réíatlvo 
ó ios inundados.
Pregunta lo Canalejas si podía ser alcalde 
un senador vitalicio, contestó que si ios gastos 
de* representación se estfmaban como comi­
sión, entonces sí; aunque la Ley dice terminan- 
tebiénié q[úe estando abiertas fas cortes, e| 
senador que reciba honores ó cataos retribui­
das, tendrá que renunciar la senadüria.
P p ó p p e g e
Hoy comenzará la prórroga de las sesiones 
dél Congreso para discutíf el reg|i.mehttí.
Ú b a tP B iec lén  .
D é áE& j^ceté.
Ha comenzado en ia Audiencia la causa por 
juradosicontra José Gabaldóh, Pedro Torral- 
ba y José Carretero^ quienes penetraron en ia 
casa de José Térraga, en el pueblo de Villar 
Chinchilla, con objeto de rebar, y después de 
verificarlo, descuartizaron á la víctima, arro­
jándola en un pozo.
El fiscal pide la pena de muerte para todos. 
D e C á d iz
Uha comisión de dueños de Salinas de San 
Fernaíidb visitó al gobernador, détalláhdoíe 
lót daños sufridos.
También se preáentarbn á la nílsma autori­
dad varios alcaldes,- para exponer Ids deístro* 
zós exbéíimentadbs én los pueblos respectivos.
Los daños en las séilhas ascienden á 400,000 
pésetas.
Múchas de ellas quedaron destmidáSi
Los prbpletarios propóríénse elevar una IhS 
táñela al Goblerno.
;y  D e B e v ^ e B é e á  ■
El Cbinltá de defensa, de padrea dé̂  meaos 
del, último reemplazo cambió hoy impresio 
nes. en las que domlñó el pesimismo, pues Ca
H a m h u rg -ñ m en k a  ü n m
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cáda mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San* 
íiágó dé cuba, Caibarien, Manzanillo; y Cienfuegot, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Mál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracniz, Tampi> 
co, Puerto México (Coatzacoaicos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
Ei'magnifico vapor correo T p e n k e s iw a ld  
dé 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de el 29 de Febrero 1912, admite carga
para ios expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautistá de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Naütla, Telolutla y Vía Puerto-Méxfco (Coatzacoaicos), 
para las islas HawaV, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Kusche-y Martin, Martínez de la Ve*informal-áii én Málaga Ib» Consignatarios Srés. Baquera 
ga número 17,
ddad en las relaciones iriternaclosales y crí­
tica la debilidad de los gobernantes con los 
revoíucloháHoé. '
Después dedica elo|!os al ejército de! Riff 
y una bfación á las víctimas.
nalejás ha contestado que, na puede aplazarse 
la Ley.
 ̂ D e Léü»idíé
Disininuye el caudal del Segre, siendo las 
niévés muy escaéas.




Él señor Lerroux tuvo que abandonar 
Cbiigreao, por encontrarse Indispuesío. 
S o b re  un chocia®
Según lasñotíclas que se reciben dé Véiíto 
de Baños, en el choque entré el expreso del 
norte y un mercancías quedaron déátrozádo 
núévé Vagones.!
Los Viajeros no sufrieron daño.
Ha desaparecido un mozo de tren.
V isito  y;
Una comisión de navieros visitó ene! Con­
greso á Canalejas , y Gasset, para, Interesarle
^ue  se abra una información pública sobre ¡a
2 Ley de comunicaciones marítimas.
I C o m is ió n  b s p c e lo n & s u
3 La comisión venida de Barcelona, acompa-, 
ñada de GInerde los Ríos, visitó a Maura y |  
Roddgéfiez para encarecerles la resolución del 
crédito de 120.000 peseíasTbn destino á la Ex-
, posición de Bailas Artes.
I D® • Z o r á g 'o z a  : '.I Se ha cblocadb la primera piedra erí el man-
; soleo de Cosía.
I Las fábricas y talleres guardaron med'a fies-*
 ̂ta,. para qué pudieran concurrir los ‘ obireros ai
Anatematiza las frecuentes crisis y asegura 
que la opinión reaccionaria si Canalejas recti­
ficara su programa. de benevolencia con los 
republicanos.
También débán pfocurar los partidos tur­
nantes río déstrozarse.
Termina áconáejandó á los tbrerbs la mayor 
cordura.
Contéstale Canalejas brevemente,elogiando 
la forma mesurada que empleara el Interpe-
iBiité;
dientes, por lo que se le declarará Inútil.
El soldado pidió al infante una dentadura pa­
ra continu&r en él servició'.
Don Femando ofreció atender la solicitud.
Ante de volver á Nador, el Infante despidió­
se de AldaVe.
Siguen las demostraciones de afecto á los 
exprlsloneros.
Anoche fueron ovacionados al presentarse 
en un palco del teatro Reina Victoria.
El comerciante David Meluí lea ha regáíado 
cien pesetas.
—A las diez de la noche anterior Iba mores 
forzaron la puerta de una casa de la huerta si­
tuada en el valle de Frajana á dCs kilómetros 
de la plaza, habitada por loa agricultores caía-
Lé refuta !ss censuras y defiende la gestiónllanes hermanos José y Frar.cl8co Esgleas
administrativa y écoñóm’ca
Pfcdama jüatlficaáO’ei proceder del Gobier­
no y niega el fracaso de la ley de consumos, ¡a 
que será modlitcads,.
Ocúpase luego de ios presupuestos, lamen­
tando qué lus circunstancias, le obliguen 4 au­
mentar ios gastos.
Ambos rectifican.
matando a! primero é hlrlenJo dé gravedad á 
su esposa Rosa Jaime y á dos hijos, de ocho y 
cinco efios de edad, llamados José y Juan.
Este falleció en el hospital.
Los Jadrtnes se llevaron uú cábalio. un mbic 
y cuantas ropas y dinero endbnífaron.
—Ha bajado á la plaza el infante don Alfon­
so de OfleaRs,j:on objetó de recibir á m  éápo-
Polo y Péyrolón se reserva para hablar raa-|sa la princesa Bsatríz, que Ilegárí mañana.
ñaña.
Discútese el articulado de la Ley de Reclu 
tamlersto.
Allende censúme un turno en contra y seña 
ía diversas erratas, esperando que se subsa­
nen.
Declara que los conservsdóres ee hallan ani 
madós de un deseó dé cpnciiiádón.
Contéstate Cafialejas, asegurando que se
0 § M iiríd
13 Febrero Í9í2  
L e s  suplicsitc^tPlQ®
La creencia'úorninante en el asunto de los 
súplfcatorios es qpe no ocuparáimÚChó tiempo, 
j AS terminar íá sesión del Ccngfeáó, se réu- 
nierpn en el despacha de Rómanenés los seño-
corregirén los defeetob, y crlíióa ía oposición j Canalejas, Moret,Barroso y Sánchez Gas-
da los conservadores á la Ley, cuya excelencia cambiando Irapre^snes sobre dicho debate.
dsff^dé.
Rectifióan ambos,, conviniendo que se recti­
fiquen íaa'erratas-.' '
Y se levanta la sesión.
C 0 N 8 R E S 0
acto.
de
S b t ' r i ’aUtefno ******* aébíndédHáprimer. Pié-
Á ello objetó Canalejas: «Fués e*® tío W  «¡Farsantes! ¡QcBta
conseguiráníustedes, porque.estoy muy á gU8-¿ ® ^ t
t© en el cargo y no he de dejar que me ochen infaniimpntft» srfeclaron las protestas, y en vista delaciiraenie».
Da principio ia sesión á fas tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Romanones.
.La cámara está desanimada.
GInerde los Ríos pide que el Estado proteja 
las obras del pintor Rosales, que se estén ven- 
[diéndo á bajo precio.







Comidff extra; dé Año nuevo . 
Aceite 9 atrebaa;; . . .  . 
22 kilos dé costillas y tocino . 
Batatas y patatas. . ; . . 
Carne puchera enfermó» • 
Leche y chocolate para id. . 




Sal y ajos .
Una silla y tubd. . . .
Hilo, botones, etc*. . . •
Aserrín y deruróv ; ;
Arreglo de un carro. . . 
i^ r seis arrobas de jabóí}.
Una azufra , • • • L- 
Materiales para obras . ... 
üña. . . • • •
/órnales y tabaco de 
Ct;>rtiilcaclone8; dé los 
pt instan serVldpS. , . ' .  . . 
Sueldb'^ól capellán • . . . .  .
Idemde/pMcticahte. . . . .. *
Medicinâ .- ¿ • • • • i •
Retribución \é cuatro hermanas de 
caridad % * • » • • •
Transportes . . i . . . •
Pan y comida éíi el dépósltp y sopo- 
riés . . . V ; . • • • • •
Comida y gratificación,dél porlero. 
Paga al enca^gado;dé>1a cóptáblH- 
dad y Vérvicio. . . ’ . . . .
Gratificación al cabp Modelp » . 
Cuenta dé luz eléctricav . . . >
Falatas para semilla, .i * , • •











Ha sido exi 
mineros; falta otro.
D é S e v i l l a
Sigue el descenso de laŝ  aguas. |
Bastantes calles, Induso las de Trlana, se 
encuentran ya libres de líquido.
Varias cuadrillas de obreros limpia los 
sedimientbS que las aguaé dejaran.
En el Paseo de Colón han empezado á cir­
cular los tranvías.
El agua liega en los muelles hasta la altura 
de la verja que tos separa del Paseo.
D e Z é r a g e z é
En la asamblea que celebrarán, !ps remoja- 
cheros de Aragón y Navarra,* acordósé tefe- 
graflar tA trasi que 8Í en él término de cua­
renta y ocho horas no póncede el precio de cua­
renta pesetas lá tonéládá, 'se átándonará él 
cultivo en todas las zonas.
Después fueron al Círcnlo Mercantil en 
manifestación ds protesta, por haberles negado 














En el ministerio de la Gobernación han con­
firmado la dimisión de Francos Rodrlguez.qulen 
conferenció con Canalejas extensamente.
'  ̂ ' -Aeéiiient®
Venta de Baños chocó el sudexpriásib con 
sil! 4ue s*» lamentaran ináS queun mercanu*.. 
los daños maíerlalés.
do discurso, desfilando fas comisiones^
Lms é ® g e o iá c i® n » s  -
Esta mañana celebraron la anunciada conle 
rencia Garda Prieto y los embajadores d« 
Francia é Ingíaterra, .
Qeoffrai * xpüse e! deseo de que se aceptara!
Acordóse que Moréí convoqué mañana, para 
primera hora, A la comisión encarfeádá ñe ulti­
mar fa fórmula dé arreglo con los r-spubiicános.
Poco después aáegursba RomándRéa á ios 
périódlstas tener la evidencia de que en la se­
sión da mañana quedará aprobado el proyecío.
La fórmula será la propuesta por Lerrqiix, 
aunque con algunas variaciones,
C s^ éd ito s
En la sesión que celebre mañana el Congre­
so, abreviando los trámliea y dedárántío la 
urgencia, sp aprobará &\ Crédito de 1,250.000 
pesetas para tes damnificados por los témpó* 
rales,Emiilario Iglesias pide nota dé las cantidades | 
qué se éntreguén ó cada pueblo damnificado B iája
po  ̂ las inundaciones, pues desea que qj rppas^í yjjg inmensa ola de frío atravesó la pobla- 
tose haga equltatlvamep..q4  ̂ clón de New Yoik, causando bastantes muer*
Gasset ofrece que se repartirán con arreglo tos.
á los daños sufridos, en debida justicia, y que También en Alemania es muy baja la tem- 
traerá la nota, peratura.
Se toman en consideración Turfas proposl-«s V WR V|U*S OB CSCC7¿JiCll̂ C®'« } — ' a éS t
porambaspartes la propuesta de I n g l a t e r r a t ‘fy* , .  ̂ .---------. j Pedregal apoya una enmienda, contestándo-páta el nombramiento de una comisión técnica 
que resutlVB el régimen fiRánqiero de íp  res-
TámbiéJi^SSi desechadas otras da
4‘45 «alón de:dlého cébtrch;̂
21‘50 
20 55
entií del Sr. Oliva (comestlhlesji
Q,jl Sr. Garda, por pan 
déí^f' Pezb, pintor. . . 
tde! Sr. v?qúXj dos Inhpdbróg.
» dei cerrajit̂ î Oi Sir, García 
» del Si:. Garci^AguIlar, pínK .
t uras- 7 '  
» de^Sr. Igíesias, por acareo 
éatbón i . . • •
> déíBíi Médlriáf carplRterioí^" 
» del jSr. Herrera Fajardo,
I madera . « . • « •
íqpeñqe gástosq  ̂según compro- 









D e V a le n c ia
Continúa el cierre de los teatros.
El Aieneo Musical ha convocado una asam­
blea para tratar de la actitud de Macheronl, re­
lacionada con la fundón benéfica celebrada en 
el teatro Principal, y en que tomó parte dicho 
maestro.
Dícesé que lavSoGiedád de autores ha reti­
rado el repertorio al citado teatro.
D e C á d iz
Los panaderos han acprdado la huelga gene­
ra^ que empezará eldomingo, caso de que no 
se solucionen las cuestiones pendientes.
—Hoy llegó el vapor Felisa, de arribada 
fórzQsa. _
A éP boVdó ylene Joaquín Diceiita.
. D® Gs*án®dn '
£i rey llegó á Loja ó las seis de la mañana, 
éspqráñdole én la estación las autoridades.
Dbñ Alfqnso enteróse de la crisis obrera 
qué se atraviesa cqn motivo de tas Inundadlo* 
nés, y dé los SQCOtrbs que, distribuye el Ayun* 
tamlento.
Él rey continuó el v!8jeólilora, donde es«- 
perabari el duque de San Pedro de Galatino 
y demás cazadores.





Total péséfái.' . . . » 2i644‘19
Málaga 3Í Úé É u d ^ o  1912.—El Tésorerp, 
Fáüárdo dé Torte&.-r^^ BF: El Presidente,
Francisca ,
‘V  e r n ta d e  f in e a
Se vende una casq en.la calje de Ferrandiz ó
BaTcenillsa. compuesta de planta baja y piso priu 
tipaf, COR huerto, Ubre dé todo gi
£ h esta ;idmiíiistrá£iÓñ informarán..
UNICOS FABRICANTES
Mi i! IiH Mi í Iw
iodegas de Vinos, Fábrica de Aguardientes 
y Úcores.-^Calle Enrique Scholtz, 4,
Án'lespués él cazadero, donde se verificó el
Se disputó la 
Galatino. cobfáron7 2 1  pwiSceasrEn cinco ojeos se 
83 liebres.
De las piezas cohrndásiícoprespondíérbn á 
don Alfonso 136.
Terminada la;partida; efectuóse el regre0 
slcastiño^donde déécánáaé lol[‘éxcuralbñlstaá. 
 ̂ £Ue£Barcel®n®'"£.:..- 
Una críala de servir, de Tarrasa, sé lia 
ofrecido 4 láé autoridades para ir de enfetníé- 
ra ó los hosplíateq da M̂ elíHa.
—Los repubiicanól han celebrado banquetes 
pa? a commemorar el anlvéríterib dé la procla­
mación dé la república. ^
Varios periodistas organizan un festival 
en el teatro para arbitrár recursos con destino 
^ios damnificados por las inundacibnes.
« —Se ha formado una nueva entidad pQlliica 
que se titula Agrupación répubKcsno radicab 
con objeto de protestar de ia política de Le­
rroux, por consídéraria pernlciosaj 
Elnuevo orgán'lahib fundará un éelltiahario 
defeiisor de súsideas,
—Ha sido^puesto ein libertad; con fianza, el 
redactor de Lá Revuélta.
—Hoy llegó Wéyler, encargánlqse de la 
cspitania.
Según manifestar», e^Gob!érno ha> cóncedl- 
do 10.000 pesetas para las obras del cuartel 
de caballería de Gracia.
'■ B& T W x tr m B le m
12 Febrero Í9Í2 
D e ISIéjico
Con reses de Veragua celebfóie hoy érta 
corrida. .
Vicente Pastar y Rafael Gabiía tuvieron 
excelente tarde, oyendo frecuentes ovaciones, 
D e LonfSre®
Los éstibádoées da los puestos de* 
y Manéhéatér Hén acordado' reanudar tra­
bajo,
'■■0® P®R»S® '
El cbrresponsáT dé Xe Journal en Romn 
desmiente qUe Italia piensa realiziar Üiiía ac­
ción, naval en ios Dardanelos.
—Ha fallecido el genera! Langlolá, senador, 
sometido á tratamiénto en el Hospital militar de 
ValdeGrace,
B &  P rm fím p im r
12 Febrero 19,12. 
Bailé)® ' <
El alumbrado eléctrico continúa Interrum­
pido.
Los jornaleros del campo vienen observando 
lina condueta nobilísimai puésno obstante el 
paro forzoso, á nadie molestan, limitándose á 
pedir socorros en especies.
L^sjiueytas dei Prado, de San Vicente han 
aufrldb gráhdes dáúbé.
D® S e v i l la
pi Guadalquivir y sus afíuentes contfhuan 
descendiendo, lo que favorece el desagüe de 
ios puntos inundados.
En los barrios de Trlana, Bsrrezuelb y Cal­
zada precisan lanchás para recorrerlos.
Los estodl&ntes han repartido 6.C00 radones 
de comida.
En los muelles hay, aun, dos metros de 
sgua.
Ha áparéddo el cadáver del picador Chavés 
en el Cámtebi bajo de San Juan de Aznalfara-
«he,
' I n» Trlana han dispenssdb
• -' (̂rigtrado varios'hun*En SantJppme se han
dimiéntbs, sin desgracias,
• Dicen de Tomares que la situación es muy 
anjgpstioqa.
En doria han aparecido muchas cabezas de 
ganado.
—No ha llegado el exprés de Madrid, dicién­
dose que éatá detenido por efecto de un des­
prendimiento que ocurriera cérea de Montoro. 
í Ei pueblo de Algaba qued4¡ libre de las 
aguas, pero convertido en un fángál.
Hoy telegrafía ei alcqlde de Édja pidiendo 
harina, pues'no fíihdonán aquellos molinos.
D® C i*ev iil® n te
Los obreros asoefados celebraron un mitin 
en elteatro. pronunciando discursos varios so­
cialistas de los pueblos inmediatos pura p«dlr 
al Gobierno la reapertura de los centros cláu- 
surados.
Han sido puestos en libertad los detenidos 
por las huelgas.
Sé'censura ai alcalde por no gestionar la 
sustitución del impuesto dé consumos, como 
prometiera,
peCllVáî SSÍî dj - a lajllViCil
f varios días para estudiar ¡ Ssntacruz. en votación ordinaria, por no





D a ltm im ia ía  "
En un puente csrcbRo á Ja ciudad ha cho­
cado expreso de Barcelona con un mercan'*
® Í®t®r§BIO
Al ausentarse Lerroux del Congreso, quedó 
Emiliano Iglesia de jefe de los obstruccionistas.
Hoy, al terminar la sesión, deda Iglesias en 
los pBsUios que con la aceptación del quorum 
y la modificación dei último articulo del dicta­
men ha Asentido que no aubsistán Ibs suplicato­
rios.
Cuándo cesaran los diputados, es seguro 
que ellos no se opondrían á. le. aprobación del 
proyectó, siendo fácil ispíoblflo en una séáíóh.
Esta thrde se ha reunldaen e! Goiigreso Se 
comisióé que entiende en el proyecto de cold- 
nizacióni camblandólmprésiones sobre los in- 
forme#irecibfdo8, para desarrollar las bases y 
ap resar la preséntacióndel dictamen.
DeBiisn®S^ ■
El gerente de la Sp.cleddd en ifqnidactón de! 
Montépió, don Andfés Medina; denunció el 
juzgado de guardia que un sujeto fe hizo entre­
ga de documentos, letras, pagarés y poderes 
néCéSaiiosTarallqpIdár créditos confía dicha 
'Soqedád.' '■ ' " y
Como las operaciones se dilataban y urgía 
la liquidacióti, conminó a! apoderado para ter 
nnr las gestfohes, enterándose entonces de 
qué los recibos abonados eran todos falsos. 
E x p e d ie n te s
Las sécdones del Consejo de Estado se han 
reunido 4>ara'preparar tos expedientes que se 
someterán: ai pleno ccjwocado para mañana.
Entre-otros se resol verá el expédlfente del 
marqués de Saúífíians, sobre la aplicación de 
la ley IlaiRada de mano muerte.
B e ix a  d e  Rapdpid
cías.
Resultaron trece heridos, entre ellog el con­
ductor, que se encuentra gravísimo,
Se envió un tren de^sosorró.
Emiliano Iglesias apoya una enmienda que 
se desecha en votación nominul, por 112 votos 
contra 12, ;
Asimismo son desechadas otras enmiendas, 
en votación nominal, luego de defenderlas Sal-j ««wopeBa®i|
vatslla, Iglesias y Pedregal. l En la calle de la Monteraim coche atropeíló
Suspéndese el debate para que la camlaíón » un individuo llamado M*anael VIesto, maíáa»
estudie algunas enmiendas y se levanta la se-  ̂dolo. a
En la Cibeles un automóvil arrolló á un 
obrero, dejándole en grave estado.
B e g a tiv ®
E! empresario de la plaza de toros, señor 
f Mosquera, se ha negado á cedería para la co* 
í rrlda á beneficio de los heridos de MellIIa, pop 
í figurar en la combinación el diestro BombüíK
Pal Esteuler®,
13 Febrero 1912. ^
D® I
Un periódico local dice que el Gobierno ale-| 
mán interrogó hoy a! español acerca de si es-1 
tária dispuesto á vender ia Guinea española. I 
España contestó que no, negándose á entrar 1 
en negociaciones sobre tal punto, pues figura 1 
de ninguna manera en sus cálculos la tal venía. |
D® R ibsr® i




RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— d@—> -
. cubierto y á la lista.
c/? vinos de tos Morttes 
É9®8*lsa BoB^éKiSi
Arencas
Los desastres suffido^ en Esas ña oor los te«L Sardina» prensadas frescas y buena» sn taba- 
rrlbies temporales produjeron en la colonia
en Durq^os y otras ciudades se organizan ■ Esparteros.) 
suscripciones para ayudar á los damnificados, i e  
También
jyo de
en algunas regiones de Francia se i 
deséncandénáfón fuertes temporalés.
'm Fr®¥Ínc!ás
El Baile 4@Já Prensa
Día lO Día 12
Perpétuo 4 par 100 interior....... í 84,8o' 84,90
5 por 100 ámcrílzable........ ...... 102.10000,00
AmorttobSe ai 4 por 1C0.........4 00,00000,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 10O.ílO2;25102.30
Acdones Babeo de E«pBña........|450,00,448 5o« - '
» >, Hipotecarlo.......jOOO,00 000,00
» »Hispano-AmerlcaRo!140,00,000,00
» » Español de Crédito 000.00119,50
» de la A,  ̂ Tabacos... 000,00,290,00
Di
13 Febrero 1912; 
Copssfla '
MI ca rte l 
en los lugares másAyer amaneció fijado
céntrücbs de la población y en ios escaparates 
c • • »de Venas tiendas, el cartel anuncíHdinr
Ha fondeado en este puerto el̂  trasatláhttco! le de la Prensa que se celebrara én los salces
loElés Damlie. que se dirige á la ArgenUna. i de la FliVrmóuVala'Voché'déí Siiea“d é ' S !Durante el viaje corrió terrible temporal,*"—’-' ¡unes ae \..ar
vfébdoée predsadó á entrar aquí, de' arribadá ¡
naval.
haceu de esta
Efflcmíe ha sufrido grandes destrozos enjdo* J. Oiíega, a*eVaien¿'rcmñr^^^^ 
C M ta a i» S ’ “demás,-aignnosjrtólejulclo que nos meredera at snunclar
Refieren loefíipulantea que en las ptoxlmi
su
Azucarera acdones preferentes 
Azuesrerá > ordinarias,. 
AxHcarera obligacinnes.,........,,
CAMÉjQS 







bnen amigo doadades de la Torre de Hércules y Bajos de jAurelíó Gotízáléẑ ’Orozcorpor cû ^̂  3 a S  





Ccmtenzá la sesión á las tres y treinta y
cinco mimitós.
Bárroso contesta é preguntas que formulara 
Carraddo en pasados tííes.
Cólfántes explana una, interpeládón de ca­
rácter pclitlco.
Historia los sucesos de 1911, huelgas de Bil­
bao, fusilamiento del fogonero de la mmancia 
y sucesos de Cultera, reprobándolos, y lamen
Se teme que haya naufragado el vapor Gar-|tud de los Deriódístas mjalaffirelfñH' 
o/fl Prrs/o, de esta matrícula, que salió á pes^ gueños.
car.
Las familias están muy alarmadas,
H® M e li l la
ía gratl»
éieiSiz de p r enatos
 ̂ Esta noche se Inaugurará en el escaparate 
del señor Morgaútl, situado, como es sabido, 
en la^álte da Lario^ Ip e^ s td ó n  de los pre-
Elínf ante don Fernando visitó á los soídáv ra el Baile malagueños pa»
ta la política financiera del Gobierna, que crea igando á cada uno un sobre con cincuenta oese-! Hl valor artístico de tos premios así lo refiere
á la corona una situación difícil.
Censura ei retraso en la presentación de loo 
presupuestos y califica de errór la supresión 
de los consumo», reforma que viene á pertur­
bar todas las Haciendas.
Se duele de que no exista perfecta reclpro-
dos rescatados.
A las diez ue !a mañana; dirigióse ai cuartel 
de Santiago, siendo recibido por el coronel del 
régfmfento de Flgüeras y los jefes y oficiales 
del de Melilja,
Se le rindieron honores.
El Infante preguntó á los rescatados detalies 
;de su cautiverio, oyendo cuanto te refirieron. 
Al despedirse les estrechó la manó, entre
* La exposición promete resultar una nota 
gratwlma, En^éi escaparate, adornado por el 
notable artjsfó .Eugenio Vivó, se exhibirán 
lasipatetae, abanicos y panderetas que cons- 
muyen tos premios, con eíros objetos adquiri­
dos para el Baile*.
Será original y atractiva esta exposición car- 
nayalesca, que hará desfilar, sin duda, á toda 
Málaga por frente_ al escaparate de Morganti,
tas. í y así lo logrará.
Después vfsUó á los cuatro heridos que se |  Estradiuntiiia,
hallan en el Hospital del Buen Acuerdo. i La notable estudiantina iá^í/c/ao/a ealranf» 
M í b a s t a n t e  tiempo ante la cama de con 1a Asociación de la Prensa, asistirá r a S «  
un soldado de Borbón, voluntario, que lleva al acto de la apertura de la Exposición
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Precio de hoy en Málasa
(Nota del Banco Hlapano-Ainerlcano) 
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C á m a ra  de Com ercio fra n c e sa
Se ha publicado el número del Boletín de la 
Cámara de Comercio francesa de Málaga, co­
rrespondiente al mes de Enero último.
JDe B uenos A ires
Procedentes de Buenos-Aires, se encuentran 
en Madrid, de paso para París, la distinguida 
señora doña Elena Smlth, viuda del inolvidable 
malagueño don Salvador Gómez Gómez, y su 
elegante hija María Elena*
M onte de P ied a d
Mañana miércoles, d las once de la mañana, 
se reunirá en el Gobierno civil la Junta Inspec­
tora del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
en liquidación.
E l asun to  del earhón
En la alcaldía se han recibido las siguientes 
cartas relacionadas con la solución del conflic­
to pendiente, ^ j
Una del señor don Pascual Chías, de Ma­
drid, ofreciendo la cantidad mensual de mil á 
dos mil quintales, puestos sobre el muelle del 
puerto de Aguilas, al precio de seis pesetas la
unidad. , j  j  jLos carbones que ofrece son de madera de 
pino, procedentes de los montes que explota 
dicho señor en la provincia de Murcia.
Otra de don Dámaso Ruiz, de Burgos, anun­
ciando que se verifica en la actualidad la corta 
de leña en uno 00 los montes de la propiedad 
del conde de Encinas; por Ip que, dentro de 
muy pocos días, habrá grandes existencias de 
carbón. Pide que se le Indiquen los nombres de 
los principales almacenistas de esta capital, y 
que se le digan los precios del articulo sobre 
vagón, en la estación de Vllladrigo (Palen- 
cid)*otra de don Fernando Navarro, de Llerena, 
ofreciendo la venta de carbón, sin envas^, á 
una peseta con cincuenta céntimos la arroba.
Y por último, otra de don Pedro Permanyer, 
de Barcelona, i atlficóndase en el ofrecimiento 
flue hizo por telegrama, 6 sea la expedición 
mientras duren las actuales circunstancias, de 
. cien toneladas mensuales, é noventa pesetas
A liv ia d o
Se encuentra ya bastante aliviado de la do­
lencia que padeciera, nuestro querido y parti­
cular amigo, el digno oficial de 
especial de este Ayuntamiento, don José En-
rlquez Arlas. \
Nos congratulamos de ello, y le deseamos | 
un total restablecimiento. J  \
‘̂ ■ ^ A ^ e s
Entrada en el dia de ayer, 1.105 pellejos, 
T6.S45 kilos,
Preció enl>odega, fresco, á 9‘40 pesetasjói, 
11,112 kilos*.
Sobre e l  despren d im ien to  de u n
' Compañta.. ét
luz eléctrica, debe tenerse cuidado en ios cen­
tros oficiales que facilitan las notas sobre los 
accidentes que ocasionan los desprendimientos 
de aquéllos, de consignar con exactitud á cuál 
Compañía pertenece, para que no paguen jus­
to por pecadores.
El cable que se desprendió en la Plaza de 
Toros Vieja y de que dimos cuenta ayer en la 
sección de noticias, no pertenecía, como erró­
neamente se dijo, á la Compañía Alemana de 
Electricidad.
Lo hacemos constar asi, por que es de justi­
cia subsanar ese error de información.
F a llec im ien to
Ayer falleció la respetable señora doña Ana 
Millón Pacheco, esposa de nuestro particular 
amigo don Miguel Lebrón Vega.
Enviamos el pésame á la afligida familia.
E n tre  n iñ os
En la calle del Clster recibió ayer una pe­
drada que le lanzó un muchacho desconocido, 
el niño de diez añjs Joaquín Ssntana Ortega, 
resultando con una herida contusa de dos cen­
tímetros en la frente. ^
Fué asistido en la casa de socorro qal Hos­
pital Noble.
C aricias m a tr im o n ia le s  
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fué ayer curada de primeaa intención An­
tonia Arca Vargas, de 20 años, de erosiones 
en todo el rostro, á consecuencia de unas bo­
fetadas que le dió su esposo Antonio Fernán­
dez Heredla, en la Carrera de Capuchinos.
El tierno esposo fué detenido por los agen­
tes de la autoridad.
E eu n ión
Atentamente Invitados por el Ilustre profesor 
de Inglés, nuestro particular amigo Mr. Frede- 
rlck F. Veall, tuvimos el gusto de asistir ano­
che á su domicilio, en el que se celebraba una 
reunión Intima, con objeto de agasajar á los 
Ilustrados Ingenieros ingleses Mr. Charles 
Mounteney y J* C. Plckett, durante su corta 
permanencia en esta capital.
Además de los señores ya citados, asistieron 
don José Peláez,don Francisco Moya, don José 
Vela y don Francisco Buzo. Este último Inter­
pretó admirablemente al plano varias piezas 
de música, siendo calurosamente ovacionado á 
la termin clón.
Los asistentes fueron profusamente obse­
quiados con pastas y licores.
Altamente agradecidos quedamos al señor 
Veall, reiterándole las más expresivas gracias.
N a ta lic io  •
Nuestro querido amigo y constante colabo­
rador, el notabilísimo cronista don Enrique 
Fajardo (Fabián después de cuatro
años de matrimonio con su bella prima dcñá 
Consuelo Fajardo, ha tenido la satisfacción de 
,ser padre de una hermosa y robusta nlñs, na­
cida en Madrid el dia 10 debactual.
Sinceramente felicitamos á nuestro querido 
compañero por tan grato suceso.
S illa s  de h ierro  |  
de p̂  de los paseos públicos | 
de Málaga ha anulado las tarjetas de oficio dei| 
pasado año de 19tJ. k
^nbreyese  procederá al reparto délas de| 
:éóle■iBfid̂  -f . . .  s
B a n d o  i
Alcaldía Constitucional de Málaga I 
En cumplimiento á lo dispuesto en el art. 92 : 
del Reglamento de 29 de Junio de 1911, paral 
la aplicación de la Ley de 12 de dicho mes, en | 
armonía con el art. 13 de la ordenanza para la I 
exacción del arbitrio establecido sobre inqulll-1 
nato, aprobada por reel orden del Ministerio de l 
Hacienda de 20 de Diciembre último, sepre-| 
viene á los señores propietarios de fincas ur-| 
bañas enclavadas en este término municipal, la v 
obligación en que están de presentar en esta 
Alcaldía declaración de los Inqulllnbs que ocu- ¡ 
pen sus Inmuebles y la cantidad anual en que t 
los tienen arrendados, á cuyo efecto y con el - 
fin de que cuanto antes se termine y exponga  ̂
al público el padrón que ha de serylr de base f 
para la cobranza de dicho impuesto; se conce-i 
de un plazo de ocho días para que durante él, f 
vengan los Interesados ó la Sección de Conta- i 
billdad de este Ayuntamiento, en, cuya depen-1 
pendencia se les facilitarán los impresos en que I 
deban consignar fas indicadas declaraciones. ¿ 
Málaga 12 de Febrero de 1912.—El Alcalde, \ 
Joaquín MadolelU í
Un h erido  | 
Entre los vecinos de la casa número 24 de la i 
calle del Salitre Manuel de la Rosa Rosa y í 
Francisco Molina Barea, se suscitó anoche una í 
reyerta, y el último, usando de una pistola, la \ 
disparó contra el Rosa, que resultó herido fini 
la cadera derecha. f
Después de curado en !á casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasó al Hospital a 
civil. . f
El agresor, qué se hallaba embriagado, fué, 
detenido por una pareja de Segurlilad, Ingré-1 
sando en la prevención de la Aduana. |
S a ló n  EH ovedadas 
Dorita Ceprano y los Bautista siguen lie 
vendo numeroso público al Novedades.
Estos últimos interpretaron anoche, con 
gran perfección, el entremés <Ún dia jfeilz»,i 
siendo splaudldlslmos. I
Dorita Ceprano y Lola Bautista bailarán es-! 
ta noche algunos números, en pareja. f
C in e  P a s c u a l in i  f
Anoche se estrenó en este salón la grandiosa
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CUÍN
FR IC C IO N ES de B O LA S de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO ^AB,EN
m ÁqÁ n á s  
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
B  MáligarlAngei, i
Mixto de Córdoba á las 4'231.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 ñ 
Tren mercancías de Granada á las lo n, ‘ 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á tas 7 m. 
vTfeq mlxtp-.de Córdoba á las 9‘20 m.
Trén expréss ó las 10‘22 m.
Tren msrcandas de La Roda á las 12'251. 
Tren corréo de Granada y Sevlllaálas's<i>; 
,, Correo.^e|ieral á jítíl 5‘301.
■Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8 30 m.
Mixto-correo, á la r i51 .
Mixto-discrecional 6'451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5'45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'3Q t.
Criada
 ̂ servicio, da
á 40 8ño». sin familia quê  la ligue y con in forinS 
de persona de esta localidad. Buen «alario 
Darán r#zón, Prim 1. ‘
pudras para SflcesdeAortsLns finirns nipHrnQ L.ianaó in... _ jc ' . .f Las únicas piedras buenas y  las de mé,s durarlón 
son de la marca patentada METAL /iUER " 
Se venden en el Barato de Juanif-io, eslíe 
Compañía n.; 13, junto á la botica de Cañabas “ 
i Precio de un ciento. . 5 oea^ t̂as
I » de una docena, b‘75 i
I * de dos piedras. 0'15 *
f Para pedidos, á Juan Cañestro.—Compa Bía 13
f Se desea alquilar^——
casa ó pa;ío dé 6 á 8 habitaciones con coióedor 
cocina que disponga de almacén ó departamSfl 
con luz propia, aprppósito para almacenar coin. 
niales, gn esta redacción informarán. °
E n  ios m e re n d e m
M o t a s  ú t i l e s
I Boletín OfLcittl
I El de ayer publica únicamente la continuación 
■ del articule do de la nueva ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del ejército, conforme ó la ley de ba­
ses de 29 de Junio de 1011.
Matadepo
Eatedo demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 10 sn peso en canal y derecho de adeuda 
por todos conceptos:
24 vacunos y 7 terneras, peso 3.525 CO küo-
gmmos, d52‘50 pesetas.
. -  21 lanar y cabrio, peso 182*300 kllógiamos, pe-
peilcula de palpitante actualidad, «La botadura letas 7*30
del acorazado aspaña^, cuyo éxito no tuvo ii-1 59 cerdos, peso 3.820 500 kilógramos, pesetas 
mltes, dada su Inmejorable Impresión y lo Inte- 382'05
resante de su asunto,
El señor Pascuailnl ha sido el primero en 
dar á conocer tan trascendente cinematografía, 
no solo en Málaga sino en España.
A su actividad debemos la satlsfaclón îde ver 
las últimas novedades cinematográficas.
Hoy se repetirá dicha película, en vista del 
asombroso éxito, y se estrenarán siete cintas 
de éxito seguro.
105 pieles, 7‘75 pesetas. 
Cobranza del Falo, 7 60 
Total peso: 7.528 00 kilógramos. 
Total de adeudo: 757‘20.
Cosmantai*iofB







del Yerno de Conejo, en la Caleta, ea donde «• 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella Me 
riscos de todas clases, espaciosos comedores ;




El inteligente y acreditado industrial, don Emi­
lio Telléz Rodríguez, deseoso de que el dalicado 
público malagueño pueda saborear las exquisitas 
claves de pan que en su panadería de Almería 
elabora, abrirá muy en breve en esta una nueva 
panificación, donde el verdadero pan almeriense, 
que tan ju«ta fama tiene de exquisito, hallará su 
más esmerada confección.
Esta tendrá su domicilio eh la calle de Grana­
da, entrada á la calle de Beatas.
* TEAT eERVANTES:- o paflia 
dramática de Francisco Fuentes.
Función parhihoy.
I A las ocho y  media en punto. 
«Hamlet».
Tertulia 75 céntimos, Paraíso SO,
cómíér
SALON NOVEDADBS.~Secr,ío5ies & lasI Hserlln. w nnnvn v morlta y ias.j  media, y nueve y edia 
Dos naimeros ds varietés.
v e n d e n
unos conos de madera de roble para aceite, de] 
400 ó 5(K) arrobas.
Para informes, calle del Carmen núm. 109.
ESTAQIOM de  l o s  ANDALUCES 
Salidas de Málaga *
Tren mércancías á las 7'40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á.las 12'331.1
PRÉCiÓS: Platea, 8ii5,0; preferencia o jsn irada general 0.2Q. o
ONE PASCUALINI.-CSliuadb en la Ala 
SSlaríos Háés, Próximo al BancoVTodaílni^f^^*® 
i3 |^ fH e a . c«dro.. „  « ."¿S w  w í r ^ ;
I^s domingos y días festivos fóndón dn 
Praferénda, 30 céntimos; GeneranS ” *̂ *̂ *̂ ' 
ONE IDEAL.-Punción p a r r S -  m « 
y cuatro grandiosos estrena, ” • ^  "caskis domingo  ̂y diai ! estivos asaffi „,
mem
i
im Hmi II i !2
■-idfcii
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
“ S A N !■ E  O N
REPRESENTANTE:
IM hm
U T R E R A
I S F E C l A L l D A D  D E  L A  C A S A
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e  A rg f ie s o .— S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a
P A S T I L L A S  B O N A L D
IStoPO b o F a « s ó i i i e « f t  « a s i  e n e  a l n a
Oe eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir 
í-s boca y de la garganta, tos, ronqnera, dolor, Inflaraaclíme^  ̂picor 
nuladon —  ' - • .........
enfermedades
____ aflas alceracioue»,
Sn^dk .̂ í̂rMufacloñe^^^  ̂afonlá"pYo'dñdda por causas periféricas, fetidez dsl aUenío, 
t? ? » °s  DSstmas BONALD, premiada» en varias exposiciones dentíücas, tienen dpri» 
SiégJo ¿  sus fórmala» tweron la» primeras q«e »e conoeSeron de m  dase en Esp»- 
g* y e« «í eftrimiero*
A s s m í t í é a  V arfU s
Poílglícerofosfaía BONALD -- i»»íd|ca' 
mentó antlnea asténico y antldiabétlco. Tu 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento» pa­
sa enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Para Convalecientes y Personas débiles és el mejór tónicoy nutritivo. Inapetencia, malas dl̂  
mtÍones,*anemia, tids, raqitítismo, etc. FarmacU ORTEGAi L£ONr 13, MADRID. Laboraterid 
rttente Vallecaa, •
Combate las enfermedades del pecho. 
Taberculosis Incipiente catarro» bronco- 
neumónicos, laringo-fsringeos, Infecdoims» 
gripales, palúdicas, etc., etc. 
j Precio del frasco* 5 pesetas 





■ Indiscutible, superioridad sobre todos los purgantes, por ser adsolulamenle natural, Cw’OcliSn 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con espéclaiidad; congestión 
cerebral,bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
POLVOS NOEL
nPreparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por mües certi 
ficados que lo acreditan. ^
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
SuaviiCCLdor de l cu tis  
Delicioso para después del baño. El polvo NoBl evita que con 
la humédad y el frío se egrieten las manos y cara. Unico preventi- ¡ 
vo de los sabañones. Usense siempre despaés d'̂  lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores polvos ^
*****UnlcoAgent?en* España; Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.^
iilllif ililK í IVl
ClTiijatso deutistg 
Alamos 8 $
T H E  S U N  T I P E W i l I T E I I
E E  ts a u *  M ÁQ U IN AS B E  E S C B I B I B
Dice Emerson el filósofo: «SI un h<jinbre puede es crl- 
biP un libro mejor, predicar un sermón meior. ó hacei 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero tiara 
llegar á su púerta. 1
La máquina de escribir está indispensablemente llamada á formar parte def equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas periónai 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por qué las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas bvratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exjgenciai 
del complicado arte de escribir bíen.=Hacía falta una ¿lase de máiĵ uinas que reuhierén todos ios 
adelantos de las más ácrédltádas y costara la mitad ó poco más. /  ^
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en/jtmeit aspecto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es coiiocida, sea la .máquina que, lo« compradores
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de expei;imqñt08 y'de pruebas.^sVbw  ̂
.................................................simpleza, ellralnahilo.mecanismgácoraplicadrr^.éde construcción ha. sido designada sobre líneas dé ciiiuiiittiuiu mecmiism ĵs compijcad
inótiles.=Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de e „tif 1 
tar él más Importante en la construcción dê  Máquinas de escribir hasta él óre8'C!;íte. Los Fbo .
SUN imprimen directamente c o p  los de la Imprenta y por tanto la ír<ipretión resulta direr 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas pór medio de cinta ,
JfltHáS p̂ ®*’*̂ **" Hnn« aw antioarlAn tirtr Ta fTlaVa'Akr 1—_ «  J.—  ____ j ______  *“•
una guía la 
y que lOs reglones 1
tiene la gran veptajq de présentar escritura á la vista dé la persr/na qüé V  manó*-
ja.=El teclado pequeño fá«‘_̂ ap^gu^erse instaatáuéamente, es el que mejor so adapta parala? 
propósitos generalp^.^e la correspondencia de negocios y oarticulá̂ ^̂ ^̂  ̂ ’ parai^^
Los *’2T‘08!tt8uales eii la escritura y otros especialean ios tiene esl
ELÉCmClSTA ntsevo
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y ope- \ anseti^ico para sacar k s mueles 
raciones de luz eléctrica, de tingres y motores. “f** ñaiar rnu «si
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido > » 
raí^s de alumbrado y calefacción eléctrica. .
Posee verdaderas óriginalidades y preciosidades en objetos do, — --------,  r. — —
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, g l^  | precios convencionales. 
bos, fieeos tprisn ias  y demás artículos de fantasía en el ramo do I So empaste y ori^ a  por el 
electricidad.  ̂  ̂ |«ftw oííerac¿55íenig.
Procede á colocar lámparas aesde la cantidad de seis pesetas or I J  M  operaciones artístl
^ ofBgsfgi lat a i
. ek dolo con un éxito admirable. 
I Be construyen dentaduras de 
I primera clase, para la perfecta 
{masticación y pronundaclós, á
Barcelona. „ , „  a í adelante. . y quirúrgicas á precios raejPuntos de venta F n Málaga: E Laza, Caffarena, M. Marqués, | Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobitesnlienáb las! reducidos.
Peláez. Berraúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en ^gp¿cjaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con tas f Se hace la extracción de mee*
F ñi o f ti woub.vüb * urenae» icjaL bhluu» i u
I. , «8 i l  
fo« ñvrf’̂ as farmacias, Droguerías y períuraerías. | gg coneígue un /  P por 100 de ecom
” ~ ... ...............■un............... ...... | Tnmbién. v en deseo de concedar tod
• notnia en el consumo»
d í a s , de i  á I liquidan ias existencias de paste*_________-  ,  les del día antiíÍPrá 5 céntimos UfiO.
é tes cuatro de te 24 .-L  A A L M E R i E M S E.-Mdlaga.
a i * y    e  a clase de facilidades al pesetas, 
' asiBledonfis de timbres mi alquiler ménsnnl. Mata:iPÚbífeOi veilñcuiBB _
* i, Moiin& L3TÍOt 1
é  l  tr i   ué  
isa y ralees sin dolor, por tres
La Higiénica
___ ..-rinTAT np ARROYO, oreraiada en varias Exposicione* científicas con medallas de
a g u a  v e g e t a l  d e  R ̂ | 4ag pgra restablecer progre«Ivamente los cabellos bla»eos á 
QfQ y plata la  mejor ae tonas la . . __ „„ inr.fanalva v rp.frr.amnl’iu pn. si.mn errad n. En niifioro d d s^ v o e si y ef esca te e u o gr o, ío que
»tt primitivo color, no mancha i p ’ „Q -i{yg ,g ia  más recomend6.bIe brillantina, De venta enhace que pueda usarse con la mano como SI « _hace que pueda u®arse con la m Central: Preciados, 56, principal, viadrid.
ff ir c ío N ¿ lS f5  S a íír ¿  fébíiSa y%a él precinto’que cierra la ceja k  firma
dleAi
No más enfermedades del
Todas tas fundones digestivas desapaFécen en algunos días con el
E lix ir  G rez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
COLLI N Y C.“, PARI S
u  nervio Oriental de Blan 
C0i para quitar el dolor de muf* 
ISi fn dgcQ iaihutq%; g
*1 ® arreglan Jod es k s  denta­




. » si^r.ost s s;, ta máquina itan Ingetilosameil' 
fllstLúludos en sus teclas, que por ún sencillo movimiento de palanca te hace uso de ellos sin eflíuR 
pecer lo más mínimo la marcha úe la escritura. La barra de acción directa y universal permite gtfi\ 
el movimiento de escape, de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor r?̂ pídez ’/osIble. & i» 
to es muy importante.=C6mo queda demostrado ésta máquina no necéslta el compiieadé mecanisr .,0
Cohgio de sedorltas
be traspasa un Colegio acre­
ditado de señoritas en lugar 
céntrico.
Para informes, en esta redac­
ción.
I
! l P a r a
por
¥ ' i i i o  d e  B a y a p d
P e p to n a  fo s fa ta d a
i  iodos los enfermos, los convaledeotes vtodos los débiles el - d r u á a d a .
} Dh BAYARO les dará con s ^ r id id k  EJERZA y k  SALUD.»
pósito su todms fnrwmdBs.-gQLMN y París, i « B H H I
Se reciben  esquelas  
de defun ción  h a s ta  
I la s  cu a tro  d e  la  ma^
d llt ií ic io »
En los periódicos
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.*
h á b b i h
lítisaicriti áiaritigts jU t o i l l i
Esta magnínca linea de vapores recibe raevcaRcí'is de todas cía* 
8e|.á.fletq em-ridoyjcon conocimiento directo desde este mierto á 
todQ8 io . de .«  Kdítaflo eii el MedltórráWjá/M“ N e S ;  Z a ^  
rtedagasTO. riido-CWiia, Japg^  ̂ ,  Nue™?Zetendfa, ei
I combinación con los de la COMPAlh^^A DE NAVEGACION MIXTA 
*que hace sus salidas regulare* de Málaga cada 14 días ó s&m loa 
¿ miércoles de cada dos sgnmxtsts,
Para informes y más dídtalles pueden dirigirse á su represe ntanta 
en Mákga, don redro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrient(»s, nú*: 
mero «o.
í Se vende p o p e l p a  
! r a  envolver á  dos pe^ 
I setas la  a rroba  en  és- 
I ta  A dm inistración»
CAFE NERVINO MEDICINAL
nt p o e t a r  MOJBAXiEH.—M orca  ree le tv a d r .
Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores "Úf rai¡ 
.aquecas, vahídos, epilmisia y demás nerviosos. Los nm’ .Á de 
tómago, del hígado y los de la Infancia en general, se riíraii i«
“ é 'S d ^ T a rt.T ''-  '  '  " '
ch ite í ’p S S S r " ' MÍUg., te
Tipografía ÉL POPULAR
